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S' o l ( 11 n OflllAl 
. 
DEL MINISTERIU DE' DEFENSA 
DIA.RIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO Mi VOR DEL 
EJERCITO 
Se.etada General 
XII CURSO DE ESTADOS 
MAV6RESCONJUNTOS 
ll,OOO 
l.-Designación de aLumnos 
Se nombnlln alumnos doe! «XI Curso 
do ,Estados Mayores COnjuntos», lÚo·n-
vo-c3ldo -po·r O-rden' 7.852/:1;Y4178, a los 
siguientes je.rss: 
1.1.-Por (jl Alto Est3ldo Mayor: 
Tenie-nte cOJ'one.l de I,nfanterfa, di-
plomado ode ,:r:.sta,do Mayo-r D. Enlri-
Colliandanti) de. 'Infantería, diplo-
mado doe Estado MayÚll' D. Ernesto d-e 
'Ceano-Vivas López. 
Corna·ndanttlde Artillería," diploma-
do ·deEstado Mayor D.. J-esús R6drí-
gUE'Z Sainz. 
·Con:utndante d e ,Caballería; diplo-




,EJ'EiRCITO DE TIERRA 
Infantería 
Capitán D. José Mohio· Carxillo 
(9900). 
.otro, D. José Se-rrano Q-o.nzále.z 
(99:íO). 
-Otro, D . .José Villalobos Vilar (9995). 
Otro, D. Hafae.l Fel1u Amengual 
(1.0058). 
Otro, D. F-e.rna·ndo Mas P-ére.z 
I Los alumnos desig'nados' deibe.rán . {10000). hacer su pre&&ntaclón ante. .eJ. Gene- Otro, D. Jos{¡ 1);>1 Valle. Chousa mI Jefe <1e E.:;tudios de ,Esta-dos Me.- (100S5). yo res ConJu:1tos (EMA!CON), ·en ~l otro, D. Mariano .cu-e.sta Nútíeoz I .centro SupHior de Estudio·s de la (.1M(}7). 
I De-J:e-nsa No:cional (CESEDoEN), Pasoo Otro, D. ManueJ. Go-nzá.Iez de. Mar. I de. la. Castellana, núm. 7'1 (:Mad-rJd.), tos ,Mena (10172) • 
• e.l lune-s -ala '2 d·e oetulJ.re. de. i1978, a Otro, D. Jesús Alonso del iBarrio I las llueve. treinta. horas. Uni.formMad (1Ql99). \ 
1 do diarIo. Otro, D. Pedro Lozano ,de Sosa Mo-
Madrid, 16 de septiembre- de 1978. ra.to (10241). 
GuxnmREZ MELLADO 
------____ •.••• ~ •• I~------..... 
J8=ATURA SUPERIOR f)f 
PERSONAL 
Dlrecd6a . de. "señaa,,. 
Otro, D; 'Emll1o ,Bosch Góme~ (10248). 
Ca1Jal~ería 
Capitán D. Angel G6me-z P.rado 
(1733). 
Otro, D. Fra.n.clsco Moralejo .Her-
nández (17.381. 
. Artillería 
que 'Gar-cía Guerl'ei.ra. I 
,Capitán D. José Bautis otero '(5029). 
Otro, D. Alfonso :Puente Le.ne.s 
(5043). Ten!ente MfoneJ. .d.e. ,Infa.nte.ría, di-
plomado do Esta..do Mayo.r D. José iR·o· 
drigo Rodr.1go. . 
Te,niente coro·nel ·de. Artme-l'ía, di. I 
plomado ,de Estatlo Mayor D. !Pedro' 
Alonso Otero CURSO DE PROFESORES DE 
1.2.-Po.r -el lMado Mayo¡r déJ. ·Ejér. EDUCACION FISICA 
e.lto: 
TClll.."nM oONw,sl ,le. -h1/fo,nte.ría, d,1. DesignacióJl de alumnos 
p.lomMo d-e Esta'do 'May-or ,D. !Enrique 11.001 . 
Martín Co.sn:í1·o,. 1)e ar.ual.'ldo ·oon .10. dispuesto 
!Otro, D. Carlos G,arcía 'Moy,a, (5081), 
Otro, D. Ma,nue-l Vargas Ruiz (5108). 
Ingenieros 
,Cap1tá,n D. José Algarra GBir-c1a. 
(2321). 
lntenaenc~a 
'Capitán D. J'avie.r 'Cá,novas ca.r,dona 
.(13"98). 
'r.eniente ,co·ro.n}e~ ,de. Artillería,. di· .(¡.n ·la 'OÑen de 19 .a-e tl.:bl'll -de 11)78 EJERCIT.O D'EL A.Ifl.E 
plomBido ,de. Esta:do Mayo,r D. Jua,n (D. O. illúm. fiS), y ,poa:' iJ:l.wOO' 'super,a-
Dlusme.t Ira,izoz. ,da ,la ,pruel:)a pre-v1a ,correlSpOlooie.nte, Arma ae A.viación . 
Tenie.n;f)e ca·ronel ~de ffing·enie-ro·s, di. se designan alum:nos deJ. Curso d~ 
~lO.mBido ·cle- Estado Mayor D. Fel\nan. :Profe-sores od,e Educación Física, a -1o's Taauflinta D. eaxaos $ful-chez fJ3arxie<-
do A.1e-j.a.n,.dr·e Blanco. . I s·1-guientes 01101a1e8 406 J.a¡s· K<\S : . g'O. 
Otro D. A.ngel Guin.aM.o Iglesias. 
Otro, D. Femando ;Paohooo ~o· 
na,. . 
.otro, D. Manuel Gómez Tara.ncón. 
Madrid, 16 de septiemtbre de 1978. 
El Teniente General 
19< de- g,eptiembre d.e. 1978 D. O . .núm. ~q 
Or.den 9.302/182173 d-e 2' de agosto, de-! pasan destinados a la. \Plana Mayor-
Mérito Espeoífioo, asignada al Grupo Reduoida ·del Regimiento de- I·nf.allte-
do Baremos l,.existent.e. en.la Aoade-' ría Ceuta núm. 54 Ro,nda ("~'Iálaga), 
mia Auxilia.r Militar (Madr1d), para. nontabilizándose a '€ífeetos de !p1az() 
jefe de Estudios e Instruooión,' SE> des- de mínima permanenoia, desde su .a.n.-
tina. .can caráctE>r voluntario al w- .tei-iol' ·destLno en el Regimiento de 
niente .cor().n~l de IIifantería, dip10-' Infantería -Cauta núm. 54 los sutbMi-
.Tefe Superior de Personal, mado de -Estado Mayor de la, citada oiales d-e 'Lnfanteria que a .continua-
GóMEZ l!ORTIGÜELA Escala y Grupo D. Gaibriel. CQJ.odro eión S06 relacion.a.n.:' 
• ESCUELA P,OLITECNICA 
,SUPER~o.RDEL EJERCITO 
Cruz '(-6569), del·Estado ~[~or de la I SuJ:iteniente D. Ra1aeJ. Roj.as iEspar-
Diyisión da, Infantería Mooaniza{j.a IZa. (8277). , 
«Guzmán el 'Bueno» núm. 2, con un -Brigada D. Miguel I1méonez 'Cailde-
baremo de 61,99 púntos. - _ r6n (SW3). 
Esté destino iI10 -produes Vaea.nt9 Otro, D. Domingo Moreno FernáID-
parae-l asoooso. , dez (8751). 
'Madrid, 16 de septiemhre. -de 197&. Otro, D. Juan LorsllZo Alvarez (875&). 
Sargento prim-ero D. José lR.os&do 
El Teniente General, Aguilar {l0450). 
, Jefe Superior de Personal, .otro, D. José Ortiz González (10594). -
, Bajas ~ GóMEZ HORTIGÜELA Otro, D. ififanuel 'M{)lin.a .caro (lOM7). 
1I.002 _ _ .otro, D:lFranciseo Sáneh-ez Fernán" 
Causa baja, a !petición i)rQc- , _ ' -- , .¡;lez,'(l0652). ' ' 
pía, -como alumno del Primer .cu;rso 111.005: ' Otro, D. José Sánohez J:>érez ,10657) . 
. da Prei}arato!'io de la ;Eseuela Poli- • .con al'reglo a lo señala·uo S~rge.nto D. ~I\;ntonio G.allego ,Galán 
toonica Superior d-eil Ejército eJ. te- .. en el articulo 5.0 de.l D-eoreto 10~/1976 (10878).· ' 
nie.nte del C..IT.'\C D. Fernando Rey (D. O. núm. 106), S. E. eJ. PresIdente otro, D .. Antonio iMe-dina Hedina 
Paz, quedando dispo-niJ:>le e.n la 1 .... Re- del Gobierno ha dispuesto ·pase desti-, (11060). 
gión Militar, plaza de -Madrid. . I nado al Alto. 'Esta.do Mayor .el tenien-, Otro. D. F·ranoisoo Roja{> Cuero 
Ma.drLd, 1"5 de septiembre de 1978., te co·ronel de Artillería, diplomoado de. (111~). 
El Tent@te General 
Jefe Superior de ,Personal, 
GóMEZ HORTrGttELA 
Direcdón de PerJCNNll 
ESTADO MAYOR 
Estado Mayor, Escala activa, Grupo Otro, D. Felipe 'Ca'1'rasoo, Tell-ez 
de «Mando d¡; Armas" D. Ignacio Pe- (11260): 
draza 'Morrando (M34) , de disponible ¡ Otro. D. Antonio Montes del .Rey 
en 18, '.t." Región Militaf, pl.aza ·de Mar' (11423).· • 
drld y .a,grega:do al Cua.r~el Ge.neral Madrid, L14 de sept1embre de. 1978. 
do la Cal'litUinla. General .cl:e la. citada. 
Región Militar. 
Este .dpo!ltl.nn produce vacanta para 
el asee,nso. 
Ma·drM, 15 de se-ptiemibre. .de. 1m. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
El Teniente General J. E. M. E'I - . . 
DE LrNIEl'lS y PInAL 11.068 . . 
.P.asan dssti·nados al Regi-
- I miento ·de Infantería MeUlla núm. 52 
n.006 ·(Mó,lag.a), .co~ltltbmzándose. a efectos 
;Para .cubrir ~·a vacante. d-e del ,plazo de mínima permanencia 
comandante, ·diploma-do de Esta:do desde su ante·río,r' ·destino en la PJar 
Mandos 'Mayor, Es·cala activa, Grupo ·de «Man- na 'Mayor ReducIda -d-el Regimiento 
11.003 -do >de Armas •• anunciada 1>0,1' Orden do ,Infa.ntería Melilla núm. 52, a. los 
Para cubrir la v6.>cante de. ~.S5S/138/i8. dl:} 14 de junio, .ITe libre- subofi-ciales do Infantería que a .con~ 
{loroue,l, ·diploma.do de :Estado Mayor, designadó,n, ·existente' ·en >&1 IEstado tinuaeión '$& re-laciom1n: 
Escala .activa, ·Grupo dIO' «Mando de Mayor ·do la Direoción 'General ·de. la, SU:btente.nt& D. Manuel eue-vas GOl1-.. 
,Arrnn:s», anunciMIa por Orden 3.6M/. Gllo.r-dla. Civ.~l (Madri·d), se .delSti.na, zález (B1S'7). . 
1171/78 (1& 19, de julio, de. libre desig- oon carácts'l' voluntario a.l ·comandan- Brigada D. Ang.el Segura Rodríguez 
<Illlclón, para Je¡fs ·del Esta-do Mayor te ·de Infantería, dlploma.do ·de. Estar (7787). 
-do la Divisi6n .¡'/,e- I·ntanteJ.'ía Mecani- <lo Mayor ·de la citfJJda Escala y Gru- -Otro, D. Miguc.l Navo..rro Ru!z ·(Slno). 
zuda. «Guzmán el Bueno- núm. 2 (Se-, po D Jua,n Mufl.lz Veg;a ('7683), del Sargent{) prime-ro D. Salvador'Man-
Villa), Se -rlestma. .con .carácter volun· 8-ervi·cio de J.;¡1'o·rmáti·oa de la ~.'" le- c1l1a. GuzmÓJIl (104.00). . 
tario al ·corone,l ·de, Ingenieros, dlplo. f·u,tura do la n~reoclón deServlcios .Otro. D. José Lelva Carlllo,na (10588). 
'. mado de. Esta·do Mayor de la -citada: G(Hle-ra,}es ,de·l EJér.olto. MadrLd, ;1,4 de se.ptlem.bl'e· de. 1978. 
Escala y Grupo D. Manue.! Mendoza Este -d,estinn ino ,pro-duce vooante ' 
L61>ez (685), de ·dispon1,ble en la 2.11 Re. para el ,asce'nso. El' General DirJ!ctor da Personal., 
g!(¡u . Militar, .plaza -de Sevilla y .agrs- Mu.d.rM, 1,1 dese.pti-embre de 1978. RQS ESI',4,ÑA 
gado al Gobler¡uo ·MiUtal.' de dicha 
plaza. 
Este .qe.stlno p·rodu·es v:aca.nte. para (>1 (l,~c·(¡.r¡sO·. 
Mtl'drld, 12 ,de septlem·bre de- 1978. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE LINIIlIlS y PX:OAL 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE LtNIERS y FIDAL 
INFANTEIUA 
'/11.009' -.-
. Queda:n disponlblo·s y .s.gr,e;. 
g'e\,ldo.s~n las p,Io.zus y Centros lndicHI .. 
dos, Sin laa condiuioMs s'oilnlntlu.s Gl1 
o-l apart!.1.do tM do 1a. '1. G. 178/10, los 
subo~j.c1.!J.19S de I!l>!u.n:turía.que- a con-
tlnuM16n 03<> rel0.0ionnn: 
Destinos Su,'ptenle-nj¡Cl D. Molto 08sor10 [,6. 
, 11.004 . Acoplamiento. (le persoual pez (8325,), 'disponib,le en Ronda (·Má • 
. Papa cuJ:¡rir 'la 'vacante d·e aa.ga.) y .tl;gregudo a la. Pla,na Mllyor' 
tenl6l1te coronel, d1plomflJdo de Esta. 11.007 Rre,dudMa. ,del {Regimiento de' Inifante-
do ¡Mayor, Esoala s,ctiva, ·Grupo de IFln cumpUmiento ,da. lo· dis- ria Ceuta iI1úm. 54. 
"MSindo de Armas., anuncie4.a. ¡POil' [·puesto ~n la L G. ,178(1l0 .de'l E.M.IE. ,(Brigada D. 'Joeé Lao Pua.rto < (~)', 
'. ' 
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~iSPOnibJ.e -e-n Rond.a (MMaga) y agre...!les .núm. 11 (M.adri<l).-Una de< s.ar~! número XXXI, &e.cción Radar (Caste... 
ga<lo a la· Plana Mayor R-e-duci<la deJ.· gento p.rimero o sargento, ;para titu" , llón ·de la Plana).-Dos <le sargento 
'Regimiento <le ,linfantexi,a ¡Ceuta nú- '\' .1OOos en .el Man<lo <le Uni<lM-es .d.e.! prime.ro o s:)'l'gento,' ilara cQperador 
anero 54. . • Opel'íl'¡:iones Especiales. <le Radar Terr-e5tr~. 
otro, D. Manuel Jimén-ez ds :la' !Ri- Comp,afiía de Opel'aclonss Espe{lia.- ¡ '. Compañia. del Cuartel GeneraJ. de 
.ca (9122), disponibla -en Gran.ada y' les ,núm. 1~ (plas-encia, Cáceres).-U'n.a. la Brigada .Ij,(j. Infantería Motorizada. 
u,gregado a la Compañía <lel Cuartel, de sal'g-ento primero o &argento, para . número xxxn (Cartagena, Murc:'a). 
Gene.ral doe la. Brigada. de, Infantería ¡ titula,dos . en el ¡Mando <le- UiD.ida<loo J,. Una ,de s,argt'nto primero o sarge.ntQ. 
D.O.T. IX. ' de -Operaciones 1Especial-es, 'para titula<los' en.Ope.rador de Radar 
'Otro, D. Angel ROdriguez Arroyo Compañía. de !ÜIHl-raciones Especia.- Terr·estre.. . . 
(9iS!]), <lisponibl-e; 00 Granada yagre.. les núm. 8-1 (Alicanté}.~Una de .sar- I Academia Ge.neral Militar, Agrupa-gado a la Zona de Reclut¡n;n.iento y gento p'l'Jme.ro o sargento, para titu! ción '1I-fixta (Zar.agoza;),,~na da sar-
Móvilización núm. 91.. _ lados en el Mando de Unidades ,de I gento primero o sargento, para. titu-
Sargento D. Bartolomé. Sánchez o.peraci-ones E-s.peciaJ.-es. lados Jnstructor d-e Automovilismo. 
Troyano "(1004.8}, <lisl{nnible .en Ronda e -Compañía ds 'Operaciones Especia.- Escu'ela Mílitarde Móntaña y .op~ 
. ('Málaga) y ao,>,reg.ado,.a J..a, Plana Ma- les núm. 42 (Tarragona).-Hna de raciones Espe-ciaJes, U.nidad de Autos 
yor Reducida d.e.l Regimie-nto <l.e In- sarge.n.to primero o sargento, para. ti- (Jaca, Húesca) . .,--Una. de sargento p;ri-
fautaríá oQe.uta núm. 54. fUia<los en eJ. Mando de Unidades d-e mero o sarge-nto, para titulado Ins-
'Otro, D. José Santos Acedo (11{)5!}), Opera{lione-s Especiales. tructp.r de Automovilismo. 
disponilile en Ron<la (Málaga) 'y agre- Compañía <lt' Operaciones Especia.-
ga<lo a la Plana 'Mayor Reducida del ¡leS núm. !}1 (Z9.ragoza}.-Una ds s,ar- , , . (j 
Regimiento de Jnfante'l'ia. Geuta iI1Ú- gento primero o sarg-ento, ;para titn- üo;se e, ttpo 9. 
mero 54. . lados -en el ·Mando <le Unidades de' . 
. Otro, D. Antonio 'Gllicón Mena~l-(}pe;raciQ>nes .Especiales.. . Gru~o ·de Fuer~ R-egular-es> ds !n-(112;.~), disponible en Ronda rMálaga} 1 'Compar1ia de üp.eracio-nes Especia- ~~n~~~~e!~u;n {:u;:: 1,áGeutá}.-u:a \¡ 
y a:grega<lo a la Plana Mayor Redu- l-es núm. 811 (Ore-ns¡».-Dos de sargan. !:: O' • 1 ~,8 'rlga a y una -e; ( 
cida del Regimie.nto .de J.nfantería 1 to primero o sarg!lnto, para titUlado.!ll ~aroe.nto pl'lm-ero o sarganto. 
Geuta. núm. M. en '101 'Mando da Uni,da<les de. Ope-ra-' Grupo ,de Fuerzas Regulares -de. {f·n~ 
Otro, D. José López Garcia. (11289), clones Espe.cfal-es. fantería Alhucemas . .núm. 5 (Melilla).Y 
disponihlo l'.fi 'Málaga. y agregado aCompailia. de O.peraciones EsPecia.-l Un.a ~e~argento Pl'lm-ero. o sar~e~to; ~ 
la Sección de- la :Policía Militar de les l1)Íffi. S'2 (San Cibl'ao, Lugo).-Una. !1cg¡m-le.nto. <le. Infanterla .PrmClpe 
I:\í¡í!ng'a.. . • de sargento ,primero o -sargento, para. .nume-rq .3. (OVH!,ao),-Ocho de sar-
Ot¡'O, D. Sllntiago Carrnsco !Rami- titulados e,n el Mando de Unidade.s .de .. ge·nto pr1nle·ro ° sargenta. 
J.'ez (l1u37), odll<ponible en .Ron·da (Má- Operaciones Espoo1ales. . I ,ReEt!miento de In'Cantería ~Motoriza. 
laga) y agregadO o. la Plana Mayor ·Compa,11ía. de !ÜPt>l'~c¡o,nes iEspe-e!a- bIs Saboya. núm, {) (MoorM).-Diez 
Rr-duc!d.n. del nc.glmie.nto <le Infante- le·$ -mIm. 9'2 (Ronda, Mó,laga).-Una de sargento prJmero o sargento. 
·ría. Ceuto. núm. M. "It' sarge.nto pl'im-ero o sargento, .para •. ' B.rghpit,.nto -d-!! l·nfante.ría San Mar-
Otro. D. Mu,.nuelBartoiomó Rodrf- titulados en el Mando de U.nida<les de·' cml numo 7 (Burgos).-Clnco de sal'· 
guez ·(1á.7fM), dIsponi,ble en Málaga y I O¡)el'ueione.s Especiales. ! ge·nto pl'imGro o sarge·nto. 
agrega,do al RegImiento de lntante:r1a _ I -Rpgimisnto de Infllnteria ZamorEl. 
Melilla. núm. 52. flI)me.r08' (Or-en.se).-Cuatro ·de sal'-
>Otro, D. José Ma.nto.ro Ruiz (;11779), CZase B, tipo 6.° 1 gento primero o. sarg-ento. 
<lispo~f.ble ·en. Grana<la y agregado al 'Centro >de, lnstrucción de Reclutas RJgimi~nto de Infantería San fer-
G~'bi.el,no -MlI;:ar -de Granada. número 1, Ctlirn.p.amento de San Pe- ¡ IlUll~O numo 1>1. (Alieante-).-Una ·de 
Otro, D. Sa.'\) Rdor Ruiz Vega (11880), dro (Madl'id).-Una. -de sargento .pri- sutltvr:ie~te o llrlg~da. { . . 
disponible -en Granada y agre;gadc: al mero '0 sargento, para titu!a.dos .rns.1 ~eglmlento 'do I-n!anter.a Las Navas 
Gobierno ,Militar de Granada. tructor <lo Automovilismo, í l1Ul!lerO 12 (Zaragoza).-qna <le . sub-
.?~ro, D. ;r'L1.~n Rodríguez Romero 'OGentl'o -de Instruccí6n .ds Reclutas te.t:lf\nt~ o bl'lgada -y seis de sargento (-l~OóJ,O), disPomble .en Ceuta y agre- 'número 7, Gampamentq Marines (Va- prlm.¡¡!'O o sargento. . . 
ga,do a la campa~1a ,del Caarte.l G~, lE-neja) -Una. de ~Ul'''¡mto primero o ,Re;omlento <le In;!a,ntería Motor1za-
nenl, ComandancIa Ge,ne~a1. I sargento, :par.a tit~la,do.s I,nstructor <le ,ble Mallorca. nú:¡n. l!3(Lorca', MurCia) . 
. -Otro, D. :rua.n Df.az .,BUlgOS (12128),. A.utomoviUsml) , DOfl ,de. sargento prImero o sarge,nto. 
,disponible -en Ce uta y agregado a la í' -centro d~ r~strucci6n de- Re-O!utas I !,egim1~nto rn(fanterfa EJs:tremadura 
Comp·añía del Cuartel General, ca-: nWne.ro 10, Campamento San Grego. _ numero lo {Alme.ria) ....... Diez ·de sargoen-
mandancia ~e,neraJ. ¡ río (Zaragoza).-u.na <l-e sargento ,prí- j' to primero o sargento. 
Otro, o?~ Gristóbal 'Cruz Esc~lo.na mero ° sargt:lIto, para titula<los I,ns- Regimie'nto d·e Ii1:fantería Aragón 
(12-133), ;d"SPollible en RO~da (Má.aga) tructor d.e Automovilismo. número 1'7 (Alme.ría).-Veinte de·sa.r~ 
y agre-",o.,do a la Plana Mayor R>8dU-1 Centro .de Instru{lción <le iRe-c.lutaS, gentoprim·p.l'o o sarg-ento. 
cMa ·del R-e~¡miento ,de Lnífantería número 11 Campamento' Maca (Vito-I' ~egirni¡mto <l-o rnta, nterla Guada·la-
Ceuta núm.;:¡4. ! 1) TT ' . re. húm "O (P"t VI' ) MadrM 14:d epti b d 1978: r a .-;uua ,desarge·nto primero o S¡t.l·· i' ,~ ... erua, ae,noCla.-
-' e s em re. e. " 'gonto, para titulado Instructor d-e f Tr:e~ ,de .sargento primero o, sa~gento; 
_ mI General Dir.ector de Personal, Automovilismo. .. R;gin;lOnto M:tx:to dí: l.n.fantpr;ll Viz. 
R's EsPAfl CE'ntro de. J'll'struc(uón de Boeúlutas -cnya numo 21 (.Alcoy, .'\.hcante).-Dos 
o A número 13, ,Campamento ·F-igueirf.t'lo '1(70 .~argcnto primero o sarg·e-nto. ~ 
(Ponteve,draj,,-Una ·de sargento pri- :Hegimle-nto -de Infante,ría. Alava nú-
Vacantes de destino 
11.010 , 
. 1"'I11"a. SUbofici~les de .r,nfan.-
tarín, ox!st'olltes en ,las Unldooes que-
n 'oontin.uución .S'81 ,relacionan, ·par-a, 
le',II. ,~Iu.s¡~¡¡ y tipos que también se. in, 
d1c1lI11: ' 
ARMA lYE iINF ANTERIA 
C~a$e 4, ttpo '8." 
.cO!lllip.a,.tlía. ,de IOpe.ra.ciolll·es ~pe,cia· 
mero o sarg~l1to, para titulados lons. m!"l'O 22 (To:ri!o., .cn.dlz).-Trss ,de, 8al'~ . 
tructor -de, Automovil1smo. g,ento primero o sarga·nto. 
COoffipal1ía 11e Ope-rll.Cioll·es Espoola. !{oglmh'nto de ln.fant.el'fa la·é,n nú. 
les nüm. Si (Ore,nse).-Una <le sub. ltWl'O ~ú (Bu.1'<ie1ona),-OC'ho ·de sal'-
te-nffl.ntll o bl'tq!1du, para titula,dos .en g~nto ,prLrn~..t'o o sargento. 
ól Mtmdo de, UnMooes de Opel'aoio~ I Hpgimlp:nto ·ti'" .lnl'llintel'in. nu·dnjoz 
no.:; F,,¡'¡¡H?·olal!!s. w'unrJ'o ~,(l ('f,trragono.) ,-oc'1to.o e tlut'-
,C,:oli11)aftia ,flf' :F,g,quladol'C'l$ Es.calMo- gnllt.o .primero o sal'A'pnto. . 
l'~S ,¡ll'!J.a .Dwlsión de- Mo'ntafia (~Na· j .f\f'glmle-ni,o ·de Io'fa·nt<l·rf.n Ael'otl'UllS-
vararlÍ n'-'m.S (Tiistella., Nav~'!'l'a)'-I TlOl'tuh1o ,IStl'lw.1 T,1:1, Cut6UeEl, ·m:¡m. 00, 
UllI\ -rle sl1btó·nie-nte. o ibl'iga-.ds, pa.ra· U BON. (.8n.níiago de C·Ol1lpost~la).­
titulados ,en eJ iMando de Tropas ,de 1 Dos .de 'sarge,nto primero o sarge,nto. 
E,s-quiado'res Escalador·es. . P:afla. -Mayor Reduci·da de\l R'8·gi. 
Comp,añi¡;¡. del CuartN Ge.ner.o.l de-¡ miento.de tnrante,ria F1andea núm. $O 
·la (B,riga,'da <le r,n,fa;nteda -Motonza<la (Sa:n Se-bas·tián).-'Una <le subtsniBnte . 
. ' 
1.300 iO'.O.núm.214l 
o brigada y dos .d~ sargento primero LMandoda Tro:pas de :Equiadores'ES-' oión Mixta (Zaragoza).--'Cineo de. sar-
o surgtnto. . I caladores. I gento .primero o sargento. 
Rtgimiento {j;e Infantería San Quin- .Regimiento ·Cazadol'es Alta Monta- AoadEmia. de I,nlantería (Toloo.o;. 
tEn mimo 3~ (VaUadoltd) . .......lCuatro de j nO. Valladolid núm. 6& (Huescá).-Dos ! Ocho de sargento primero Qo sargento. 
sargento primero o sargento. .! da subteniente o brigada y una da! ,Escuela Central de EducacIón Fisi-
Regimiento da Infantería Granada:; sarge.nto primero o sargentó, con pre-! ca. (Toledo).-Seis de sarge-nto prime-
numHo 3i (HUelva).-Dos 11,e sargento ,: ,fel'H10ia pai"3. titulados en .el Mando. ro o' sargento. ' 
primero o sargento. ¡ da Tropas de .Esquiadol'es Escalado-\ .Escuala. MiUta.r >de Montaña. y Op'8-
Regimi-ento de Infante,ría D.C.C. To- , res. , raciones ¡Especiales, Unidad d-e DEs-
ledo núm. 31í (Zamora).-pos de sar-I Regimiento Cazadores de Mo.ntaña: tinos (Jaca, Huesca).-Dos ,de sargen-
gellto j!rimero (} sargento'.. Améri,ea núm $ pamPlOna}.-. Dos de '1' to primero ~ sargento. 
RegiIrl1ento de-· tInfa·ntetÍa Oi"denes, sarge.nto ;primero (} sarge.nto. ' • 
Militares núm. ,/;7 (Plasencia, cáce-I R~imiento Cazado.res Montaña Si-
res).-Una de sargento primero o ,sar-, eme. -núm. 67 {San Sel5ástián).-Tres' OUPoO ,])E VAlQ.J\,!,'ITES D'E VARIt-\.S, 
gento. I -d:e sargento prim-ero o sargento. ARMiAS ASIGNADAS _O\L A!ThMA DE 
lO Ra.gimiento de Infante.ría BarJJastro RegiIniento Cazadores Montaña Si- INF ANTJIDIA. . 
núm .. '43 (Barn.astro, Huesca}.--Ocho ¡ cilia núm. 67. Bqn.Colón XX1V (Jrún,' . . 
-<1e sa.rgento ¡¡nmero o sargento.. ! Guipúzcoa).-Guatro de saraento pri- Clase B, tipo 6." 
. Regimiento d-e Infantería 'Mérida 1 me.ro {} s~gento. b • 
núme·ro 44 (El ·F-erro-l del CaUdillO)·-.1 Centro d-e 'llstrucción de Reclutas' . Parque y Talleres de Vehículos 
.Dos ·de sarg~nto primero o sargento." m'imero 1, Campame.nto de San Pe... ~ Automóviles de Torrejón de Arooz 
Regimiento de. Infantería GarelIano' dro (NIadr1d).-Una de sar!rento pn- (Ma~r:i,d).-:-Una de sargento ,prime.ro n~mero 4:5. (Bilbao).-;-Dos -de subte-; mero {} sargento. ,"" ¡ (} sargento, .~ara titulados ¡'nstructo.l' 
mente: o ;J:¡ngada y diez de sargento l' c. entro de In. struooi.ón de Roolutas de AU~G~~Vllismo: . 
prime;ro o sat·gento.. nUmero 3, Campame-nto Santa Anacompa;rn~ Mó,:rl de Repara<Clo.nes 
!'l-eglmiento de Infantena Mahón" (CáON'es).-Dos de sarge-nto primero. de Campana (Vlllayerde. Madrid).-
numero 46 (!\f~hón. Me,no.r~a).-OcllJ) ',' o sargento. ¡ Una. d~ sargento pnme.ro o sargento, 
-do sa~'g~nto prImero. o sargento·Oce.ntro de lnstruooión .de Reclutas! p~~.a. tItulados .Instruetor d-e Automo-
Reg¡n;,umto .de ¡·nfantería Palp1.a. ~l~-; n(¡m('.ro 7. 'Campamento MariMs (V-a- vll!smo. . . 
mero 41 (p3;<ma de Mallorcal·-Sels hmc!a).-Dos de sarae.nto primeJ."o o Compafifa. iR-egi?nal ~': Automovll1s-
do sa!'g~nto primero o sargento. sa.rgento. .. ~ mo de .la 6." Reglón MIlItar {Burgos). 
Regnmento ,.c!{? ·Infantería T-e.ruel nú- Centro de Instrucción de Reclutas Una .. d~ sargento primero (l. sarg.ento, 
mÜl'O ,48 (I.b,;;).-Siete de sargento núme.l'o 9, Campamento San Cleme-n- p~a tItulados Instructo:r de. Áutomo-
prluu'lo o sa.¡;¡e-¡1to. . te -de- Sasooas (Figueras. Gerona).- vI-h.smo. 
·Rt'glm!t'-nto de Infantería Canarias .. Cinco de. sargento -primero o sargento PlU'que y Talleres d& Vehículos 
1 núnH'l'O ;>0 (L,ts 'Palmas d& tlran ca-
I
, . Automóvnes de la 7." -Región Militar 
• llul'in).-Tr!!$ de sal'ge-nto primero o Centro de. 'Instrucción ,de Reclutas (Vall.ado1f.d).-U.na de sarg.ento .p.ri. 
surge,lito, nll¡m~ro11. C'lmpamento u\.raca (Vito- mero o sarganto, para titulados lus-
H.eglmlt'nto (le Infantería 'Canarias ;:t~).-Utla de sargento primero o 'Bar- tructor de AutomovIUsmo. 
númt>ro 50. 'nI Batallón (Arre-clfe ,de. ,",unto.. Parqua y Talleres Vehículos Auto-
Lanza.rote).-Una desarge-nto prime-I . ~entro ds ~nstrucc!ón ·de 'Reclutas mÓV.ll<!s de la S.a. Reglón ·Militar (Pon. 
. 'n'o . numero :1.2, .. ampo.mento Ferral -del, t¡;vedra).-\Una de sar .... ento prim.el'o o lOR~gr¡~~~~t¿ "ds ITnfo.ntoria. MeItlln: Be-{nCSge. (Lt¡ón).t"'Tresde SM'ge.ntO [' sa.l'g~to, para tttulad~s Instructor >de 
númp.¡'o 52 (Málaga).-Slets de subte •. pr, me-ro o s:l1gen o. . Automovillsmo.., 
nl!}nto o !:lri/p.da. y veintiuna ,de sar.1 ~entl'o ,ds InstrUCCIón ,de .Reclutas .' Regiml'é.nto d-c Automovlllsmo de la 
gento pl'ime-r') o· sarg.ento. 1 ;num~ro 13, Campamento ,F.lgueirido . ~'teSIl,rv,a General (Madri.d).-Una de 
R:l,!l;imir,nto ·de lnfa,nter!a Mecaniza-; (P?nteveára).-Tres ,de .saxgento p.ri-I sargento primero o .sa.rgento, para ti. 
do. liad Ra5 núm. 55 (Ma.dl'i.d).-Una, 1l1(~I'0 o sargento.· t';11ados Instrocto1' d·e Eduoación Fi-
de .sargento primero o sa.rge.nto, con; ~,cntro -de Instrucción ·de Re-clutas swa. 
,p,refe,renice. para titulados e.n Je.fe e ',1 !lume~o j,4, ,Camp.ame.nto Gener~l Escuela Superior del Ejéroito {Me.-
I.n.stl'uctor -de Carros .de Combate. Asensro (Palma -de Mallorca).-UnfL drM).-Una ,de sa,rgento primero o 
'Plana Mayor Re,duelaa dN !Regi- ·da sl1rge-nto primerQ o .sargento. sarge,nto'l?ara. titulados Instruoeto.r ,d~ 
miento de Inía,nte.ria. U:tonia núm. 59 I 'Compa1111l >de; Destinos de la Capite.· AutomovilIsmO. 
(Gero.tln).-Una de, subtenients o ibl'i •.• nía. Gon;eraJ. .d,e .la 5." Región M1lítar 
ga-do. y uno. ,de ·sllrge.nto ,primero o (Z.aragozll).-Una ,d,e sargento prime. Clase C tipo 9 o 
sargento. .. I ro o sargento. . . ' . 
Regimiento Caza,do,res ,de Montafia 1 Compafl.ill deJ. Cuarte,l 'General da I ·Centro de Jnstruooión de Re.cIutas 
A"nn!lp!, mím. f>2 (S,eo ,de Urge,l. Lé- .0. División de; Montafia «Navarra», número' 3, Campamento Santa Ama 
il'Lda).-Una de ¡subt&nients o brigada número 6 (Pamplona).-Dos ,de. sar-I (Cáce,res).-Una .ds subte,nie,nte o bri. 
y tres de ,sargento primero o sargen-. gento priIP:e:ro o sargento. ' gada, . 
too I Compañia ,de! Cuartel ,Gener,al J9Ifa- Centro de I,nstrucción de Reclutas 
Regimiento Caza.dore.s '~ontafia Bar •. tUl'a de 'f,ropus ,de Menorca (Mahón" númoro 6, Campamento Alval'sz de 
ce-lo!JlL ¡mm. ¡¡~ (Lérf.da).-T,t'es ds sub- Menol'on).-Una ,de sargento prime,ro Sotomayo,r (.Altn:er1a),-Una de ,sub· 
tenlf lit!., o .J:>r!gurla y tres de s.argento o ~arg.ento. . I te.nie,uta o brigada. . 
primero o sargento.. í '(;OJn¡J!lUlI1 del Cuartel a,enaral ,d'e la 'Centro ,de Instrucción ,de Recluta.s 
,Heglmie.nto La.zadores de >Mo,nta.:tl.a B.rigada. ,de Infantería IMecaniza,de. ,nú. número 7 Campame,nto Marines (Va.. 
Barcelona. núm, t\3, Batallón 'Ca.talu- 1Mro XI (Mil dríd) ...... Una ,de sarge-nto lencia) .-Um,a d." 'subteniO:ntG o br1· 
tia. .1V (Bergo., Ba.l'celona),-DlQs ,lie, ,primero o sal'g,ento. '1 ga,da. .' 
aarg-:mto pL'imero o sargento. l Compo.i1Lo. d~l Cuartel GCl,nM'tll ,de- la 'Ce,ll'&l'o ,d'll Instrucción de IRe-cluta.s 
R~g!m!~~nto CttZlHiol'~s Alta. Monta· Bl'lgn,do. d:G lUfante,ría Moto t.iz a·d a, n:ú· . ·mlma.ro S, Campamento Ralia.sa (AU. 
:t'l.e. Gal1,oia Mm, 64 (Jaca. I-Iul:}s<ca).-; mero XXXI (C.l1Ste.116n oda lu, Plo,na). cante).-una. de 'su.bten1&t1te o 1),r.iga:dll.. 
Dos -de su,rge,l1to primaro o sll!1'geuto, 1 Onu, d(l Sfil'gQuto ¡¡,rlmGl'O o Sllrgento,¡ :Cr.,ntro <d,l~ Instrucción <tia. !\ItocluttLII 
,con j,'ll's,!erenc,la parati-tuIMloe ¡¡.n ,e1 1,D C(míTlf1nÍl~ ,ú¡¡.l .Cual'teI 'GsnerM de.· m1l111l'1'0 O, t:11tn.llal'ne[ito sa. u fCl~m,en· 
, Manodo -do Ti·O.pa,¡¡ ,de li',s'qUla,tlO'l'1>8 íEl'l· lo. IJll'lgf1du. -dI:' lintEliotel'ía .Ae,l'otrans· jiD '(Flg11iJ;t'ttS, (l'oróua) ,-Uwt ode ~1l1J· 
cultt-da,re,s.. . I po·¡·ttt,bl:t;l (Lo, 'Co:ru:t'l.a).-Uno. ,a,e. 'sal'· te.nlo:nt(~o brigada. 
Rr.glllüo'nto Cuadores Alta Monta., ge·nto p,rIm,¡.¡'o o sargento,. :Gentro de.I'ns'truClc16n ,de Heolutas 
:no, G·a,l1cla mlm <64. Batallón Giravel1. .Acado,ml,a Auxllia:r 'Militar ('Madrid). núme,l'O 10. (',am'pamento S6!n Gr-ego·. 
;nas XXV (Sabífiá'l}igo, ·Hue¡¡.ca,).-,cua..¡ Cuatro ,da SM:'ge.nto, prlme1"O o s,rurgeal. r1p (Zaragoza).-Una dl?JsUibte,nlente. 
tro {]:6 sa,rgento pr~mero o' $Cs,re-e.nto. to. o ibrtgada. 
co'u p,re>tere'!l'cla pa.ra titu1ados j9tIl. eJ. ~cad'OO:n:l!.a C,e,ne.r,al. Mi.)j.ta-r Agrupa. Cemtro de lnst~'uc,ción d-e If:lol?Jclutas 
D. O. núm. l?-loi i19 da.' seq;¡tie-mbre; d6< 1978 1.39'7 
nÚffi-e.ro 11, Campamento Araca (Vi- Mo.ntaüa «Urgel» núm .• 1, (Lérida).- :lf'r(CnCll1 'para titulados i·nstl~uctor ,de 
toria).-'Una de subteniente- o b-riga·da. Una, {le subteniente o, \brigada. Automovilismo. 
C-entro de Instrucoión d-e. Reclutas Cuartel General de la Brigada d,e Aoa{\,emia /1eneral Militar, Agrupa-
número 12, Campamento El iFerral; Alta 'Montafia '(\Jaca, Huesca).-Una de \ eión MixtalZaragoza).-Dos de sar-
d.el Be.rnesga (León).-Una ,de sUbte-1 subteniente-· o ,brigada. ' gento primero o sargento. 
[lienta o brigada, Cuartel General -de ia f¿." Jefatura de Escuela Superior -del Ejército (Ma-
Pa!~ue y Talleres -de Ve?-J:culo~ ~u"1 Tropas de la,5 ... 'Región ,MIlitar (HUeS_ I, ?r~~).-:DOS de sargento' ;primero o Vtomovlles de la 9." iRegI?n Mll1ta! ca).-Una de subtenie-nte o 'brigada. I ;;ál",ento. . . 1\ ~Granada).-Uua de subtemente o bl"l- Cuartel 'Generall de la Brio-ada de. 1." Zona de la I.llYLE.'C. y DIstrito :le 
~ad~. con pre-fereneia p~ra titulados \'¡rmantería, ;'1). O. T. VI (Vitori~).-Una ¡ M~rid.-Unade sargento :primero o, 
mstl~.Qtor de c'\utamovllismo. 'd& sUbteni,e.nte- o ibrigada. sa~bent()., . . 
Umdad de. L<\\utomovilismo de la I . ,,'¡- ',' O," Zona de la LM.E.C, y DIstrIto 
, Agrupación Logística núm, 7, de la I GobIerno ;~,futar ~e AstllI'Ia:, (OvIe- de la Laguna (Santa Cruz dI:> Teneri-
Comandanoia Gener,IDl de., iM$lilla,-"': d?),-~n~ de s~.btemente o b1'1gada ... fe),~Una de sargento :pr4nsro o .sar-
Una de subteniente, o 'bria'ada, con', Ma~ orla Re;g,lOnal. ,de I:p.tsndenm& \ gento. ' ' 
preferencia 'Paar titUJlados "'instructor :, te. lad 5.'" ~:gI~m tMIlitar. (zaragoza).! Regimiento Valencia Defensa A.B.Q. de.' Automovilismo. L nSab,e su ~ómen e- o b1rl
gada:ó ,,! (Santander),~uatro de- sargento pri-",eadem'a Ge '1 MTt ~Z ! u mspeccl n de ,la, ' ," Regl n MI-\ mero o s¡¡,rcrento " 
za') . n·o Id uubet l a. ~ tI 1 arb '- ardago- I litar, Negociado de Mo<vilización In- 1 o Las ;acantes clase A. tipo 3 o ,~lJ' S e s enlen & o 1'1ga a. t ;h· t '1 (M d 'd) U d b " - " . , Academia Ge.ne-ral 'Básica de Sub- e~,,,,,,lser~a 'cre a 1'1 ,- na e su -1 podráu ser so1i?itadaspor los que no 
.oficiales, -Campamento General Mar- \ teme:r:te- o ib~l<>ada. .. po-se.yendo el tItulo para las que se 
tín Alonso .(Tremp, Lérida),-.Dos de 1 ,S~blI~s~ec?IÓn de la 4.~ ~e~ón M:- ¡ exige, se comprometan a realizarlo, 
subteniente o brigada y uno de. sar_ll~taI, ,l\;e,;>omad? de ,MOV1l1za.cIón .~il- artículo 25 del Reglamento, 
ge.nto primero o sar&ento lItar .\~arce-Ioml),-Una de subtemen-. 2,0 Las vacantes anunciadas ~ n 
Juzgado Militar Per'ffian~llte (Palma 1 te o b,ngada" ' . clas.e A, y iB., qu~ ·no s-e c:r:br3:n con 
de Mallorca),-Una de. subteniente (} SUbm&pecmón de. la 5." Región MI- carRetel' voluntano, se. al]udlCarán 
brÍ""ada. " ¡litar. Negociado de Movilización Mi- 1 con f}aráoter forzoso ¡por servidumbre. 
Z~na de \Reclutamiento y Mo'Viliza-" litar~z.aragoza).-Una de subtenien-' del título o dipilomas,. de acuerdo 
ción núm. 1'1 {M'adl'id).-Una de- SOO-I te o ~ngada: '.. oo-n lo Ol:denado ~n, el vlgente Regla-
tenie-nte o 'bl'i"'ada. Submspeeolón de. la 6." R-eglón Ml- mento sobre prOVISIón de- vac::mtes, 
Zona de Re;lutamiento y Moviliza- ¡~tal" Negociado de MOVi'liza<li?n ilVH- 3.° TE'ndrá:n pre.ferenei~ $Jaro. oeu· 
ción núm. 13 (Toledo).-Una de sUb- llt?-l' '(Burgos).-Una de sulltemente o par .v~cantes en e-l se.rviclO de Auto-
te.niente- o brigada. 'brIgada... . mO':'lllsm(h,.10s que posea!! a.l títUlo 
Zona. de 'ReClutamiento y Mo'Viliz,o.- AgrupaCIón' MIXto. de. ,Encuadra- de ll1structor de Automovllismo. 
ción núm. 23 (Ba-dajoz).-Una de Sub- miento m'¡m. (ñ ,(San Seast!án).-Una ,4.~Los que alegue.n ,derec?o pre!e. 
teniente o 'brigada. de. sub,tenl!'nte o 'hrigada. rento ,por razón d~ detrmnmooos ti· 
Zona. de \Reclutamiento y ,Mov1liz.a_Go.bierno IMlUtar de GlllP?2ICOa (San tulos, l!!lttu'án Obl!gl1do~ a solicitar 
.ción núm. 35 ¡QMurcla).-Una de, sub- Se-bastlán).-Un.a. d¡, subtement.¡¡. o brío las va~p.lltes corres'pondlentes en pre. 
tenien·te o brlga<la. . ga,la. !('I"!t!lCIo, voluntal"ia y en primer lugar 
Zona de .Reclutamiento y Mo.viliw.~ 1 Gobierno IMt1itnl' de CnrtagE'na.-Una ·para po{lel' ohll.Oer efectivo &1 derecho. 
-ción .núm. 41 (Barcelona).-Una de. d!' subtE'niE'nte o brigada. 5.° I:as vacomtes que se a~unola.fl 
subteniente, o brigada. ~ Ag¡,.uvación M,Ixta, de, Enouadra- COll, eXlgerlC;as <le· títulos o dIplomas 
Z .. "" t 1 " . . miento núm. ~ {Gl'nna<la).--Una de -están comprendidas a e-fectos de pero ona 'U~ .n:eclu um ento y Movlllza bt i t b 1 <l CillO de- co¡u.pleuHmto de destino por 
-clón núm. ~2, (Gel'ona).-Una de sUb SUF(.:'~,~. e{,go~~e~~l'\rlejO Ma<lrld). (lspe'cittl dedlca.ción técnica, en lo di s-
teniente. o brlgada. \',' pU(lsto en la Ol'den de 2 de marzo de 
Zona de Reolutamiento y !Moviliza- Una <le sutenie·nte. o !brigada y una 1973 f(D O ' 51) 
-ción núm. 4'3 (,Lérida),-Una de- sU,b· de· s\trgpnto TPl'fmllrO o ~a.~fento. 0.0 ' I~OS' ~~~nto~ .oon menos de 
te.niente o brigada. PaJ.'lque y al ere~ de, e oulos .Au· cuatro al los en el ,empléO debsrán te-
Zona de Reclutamiento y. MO'Viliz:a- ¡ tO:t;nÓ'V!1e~ de- Torrejón 'de Ardoz (.Ma- ¡IJer en ouenta lo dispuesto· en la 01'-
oión núm. 65· «San Sebastián).-Una <lncl).-IDos de. sargentoiprlmer.o' o sal'· den de 21 de 'unio ds 1977 (D. O. nú-
de- sUbte.¡:¡iente, o brigada. fie.nto, lQon pr~f'e.re,ncia para tItulados mero 14fl). J 
,Zona de \Reclutamiento y 'Mo'Viliza- Instruotor de Automovilismo. 7.0 Los p,eticionarios que po-seali 
,ción núm. 00 (Bilbao).-Una. de- sub- IPar.que ,Central de, I.wtomO'V'1Hsmo dete,rmi.mt>dos títulos te.ndrán pre;fe-
teniente, o brigada. (lMadrid).-Una de, sargento prlme-ro rencía ·para ocupar vacantes en Uní-
Zona de :Reolut~miento y, 'Moviliza- o· sargento, con prelfe,ren.oia para ti- ,dades que. 'por su tipo y plantilla es-
ció n núm. 7t ,(Ovledo).-Una de suib- tulados instructor de ~utomov!lismo. tén relaoionadOS con los indica·dos tí· 
tenle-nte o 'brigada. !Parque y Talle.res de Ve;h:íoulos tulos. ' 
Zona de ReOl;ttamiento y Moviliza- Automóviles ,de la 1.1> Reg1ón Militar 8,0 ,Los 'Peticionarios deberán foro 
olón núm. 82 \IPo,ntevedra.).-Una de (Madrid).-Una <le sarge.nto ¡prime.ro mular una papeleta tnde.p.endiente- pa. 
sUbte·niente o brigada, o sargento, con pr~ferencta para titu. 1'0, cada dase de. vacante.. 
Zona de R-e·clutamiento y Mo'V1l1za· lados instructor de Automovilismo. Do,cumentaoión: Pa:peleta de per~i-
'ol:ón núm. 101 '(Palma. de Mallor.ca).- P.arque y Tal1e-res de Ve!hiculos eión ·de destino según modelo publi-
D,os de subteniente· o brigada, Automóviles de la 3.lllReglón, Militar Iludo remitidas al Cu.arteol Gen,eral del 2.~ Zona de- la IIlMlElC. "Y ¡]),istrito de (BOnrepós, Valenoia).-Una ·ds sargen- Ej(¡r~ito, Dirección de !Pe.rsonal, te-
Sevilla.-Una de sli'btenie·nte- o brig,a· to prime.ro o sargento, con ;Prefere.n- ni~:hdo en cuenta curunto dispone el 
<l.a. cla 'Para titul,ados l,nstruotor deo Auto- articulo 14 ·de. In -Orden de Si de di. 
¡Agrupación ¡Mixta, d, el' Eneuadr:a. mo,vil1smo. c10mbre d.e 1976 (D. O. núm. 1/77). 
lt1t~rrto mImo 3< ¡(Va.len·ela).--Une. de· Compaííía de Trnlls,porte ,dsl Grupo Plazo de ,a,dmisión de- :pa..peletas: 
subtenie.nte o ,brigada. LogisticQo XI (Mnodrld).-Una ds sal'· Die.z d.to.s. h.ábiles cont¡.tdos a p'e.rtir 
,A.gruptl:c1ón ,MIxta de Encuadraml·en. gtmto primero o sargento, CO,TI prM,e. ,i del sIguiente ·901 de la publicaoión de 
ta nílm. 4-1. (Ull'Ma).-Uml de, subte- í't'f!cle. pura titultl.dos instrulltor d¡; lu. líl'('IHlfIbe en 131 Diaria 'Oficlal, (l,e· 
ol11ente· o 'brigada. Áutomov11ismo. blcnd() t,(llle-rse.eTI cuenta lo pr·evia'to 
ICullt'tel IGf\·nel'OJ1 de, (la ·JJ.lvisión de. CompuI1.í11 . .fiel 'l'ro.lisporte {lel Grupo ().u los artículo5 10 al 17 sobre- pati-
Iníu .. n'tel'ill. ¡MOtOl·17.iD.,do. I<MMSlil'azgobL(líCí~t1co XII (Mui.!.rld) .-Una de sal"- cli6n ,a(~ vaoant.es publicado en la 01'-
núm. S J(Vo.le·nciD.).-UllD. de· SU.bt.Nlien. gl'nt.o Iprl1'l'lerO ()¡ sal'g~nto, <ion pra. ,1~n de Si de diciembre ,dE) 1976 {D, O, 
te, ·0 ibrigada. \te,nmoil1 'pu1'a titulados instructor' de núm. 1/77). 
C.uarte.l 'GeMral'ode la Dlvisl·ón A,oo. AutoInovJ.1ismo. Madrid, 14, de s8lptie-mbrs ·de. 1978. 
rD.z¡ada «,Brune·te» núm. 1 (IMool'id).- Heglmiento de Automovilismo de la 
Una de' subteniente, o brigada. . RE)se-rv~ General (Ma·drl·d).-Tres de El General D,!t'eCltor de PerAonal, 





Para cubrir las vacantes de 
suboficial, mecanógrafo, de cualquier 
Arma, anuncillida por IÜr-den' 9.554[ 
185/78, de. 10 de- agosto, eIase- .c. 
tipo 9.o,existentes -en la Dil'eeción de 
Servioios Generales del Ejército, se·· 
gunda Je-faiura ·'(Servicio de. Psico-
logía. y P.sicotoonia), Madrid, pasan 
destinados, con carácter voluntario, 
el Brigada de Infallltetia D, Bienve-
nidG Lópe,z Sánchez (9437); de la Zo-
de Reclutamie-nto y Movilización nú-
me-ro 11 y el sa.:rgep,to de. Infantería 
.don Mariano d17 la Fuente. Estepar 
(:11336), del Regimiento de Lnfante-" 
l'Ía Acorazada' Alcáiar 'lie Toledo- nú-
" m-ero:6:L 
Mllidrid, 12 de' setiembre de. 1978. 
El General Director de Personá4 
Ros EsPAflA " 
.'.4U2 Por 'habe.rse acogido al Dare.. 
recho- de :Petición que ampara al 
perso-nal de las ,Fuerzas Al'madas, y 
co,n arreglo a 10 dispuesto en el al'· 
tículo 55 del Reglam~nto de provi. 
sión de. vacantes, se -destina, con ca-
ráct('l' voluntario, en vacant~ clas\! C, 
'ti'PO 9.°, 'plantilla eventual, al Re. 
141ml~flto de Infantería Dl'fensa Con-
tl'u. 'Carros Tol.edo> 35, al maestro de. 
Banda oi'ie. Inf8lll:te.ría, MimUadD a 
brlga.,¡ia; D. 'iBraullo Mlján Tolbnt1os 
(2$), ,¡le. dlsponl,ble- ,8>11 ua 7.'- R,e· 
g16n Militar, Plaza de Zamora, ,y 
ttgl'!'gadO a dicho Regimiento. 
Este suboficial vendrá oblig'ado a 
solicItar todas las vaco,ntes de la 
,plantilla ,tija a que tengan opción, 
alltluciada$ para la misma guarni-
ción. _ 
'~'Í\t(h'ld, 15 .(fa. seoptiemb;rG de. 1978. 
o 19 de s~ptiembre de. 19'18 iD'. O. núm. 21& 
H.017 
Poréxistlr vacante. y re-'Destinos 
Ascensos , Escala de complemento 
11.014 , unir las condi.ciones -exigidas .sn la 
A petición .propia queda anu- Ley de 19 de abril de 1961 (D. O. nú-
lado el destino concedido, con ca- mero 9,f.) , Y el Real J).ecreto de. 13 de. 
lá.eter voluntario, -en clase eC, t¡,po 9.0, m8Jyo de 197.7 :~ID. O. núm. *155); se as-
al sargento de complemento de In- ciEmde-n a losemple-os que ;para cada 
fanterÍa .D. Jesús de ~>\.ndrés Velasco, uno ss especifican, con antigüedad 
en el Re.gimie-nto de Infantería éana- de 15 <le septiembre de 1978, a los 
rias ,núm. ro, - IiII! 'Batallón ~ll\.rrooiJ:e' j ef-es y oficiales de ArtilÍería, Escala 
de Lanzarote), por Orden 9.393/183/78, activa, Grupo de «Mando de Armas», 
de- 12. d,¡¡. agosto. ' que a continuación S8 rslacionan, que. 
Queda en la situación de ajsno al dando en la situación y guarnición 
servicio activo -en la ~laza de. Ma- que para cada uno se. indica: 
drid; , 
(;'\'Iadrid, 14 de septiembrs,'d-e.1978. A coronel 
El qeneral Director de Personal. Teniente coronel, D: Jesús Gutiérre.z 
.. Ros EsPru'lA,de la Cámara {1883}, del mando d171 
Grupo- -de Artilletia A.4... Ligera de la 
División A.corazada «Rrunete" núm. 1, 
ti. O 15 en :va.cante. del Arma, clase e, tipo 7.°, ~a IOrdoo 110.40612(}3./'18, de quedando disponible- en la guarnición 
6. -de se-ptlembre P9r Ja que se des- de iMadl\id y agregado al Cuartel Ge-
tI.naba. 'flntre ot~os! con carácter vo- neral de la oitada Gran Unidad, por 
luntal'::o. al. R~glm~ento Cazadores de" un .plazo de. seis meses si antes no le. 
Montana.810111a numo ry¡ (San S~bas- co.rresponde destino voluntario o for-
tián), al sarge.nto eventual de com- zoso 
plemento D. 'Francisoo Prada. Fernán- 'E!;te asoenso produoe vaoamt&. 
dez, de Oviedo, 00l) ~1 fin de. .realizar ,,~ 
las ,prácticas r·eglamentarlas; queda 
l'potificada únicamente en el semtt.do 
de que las ptácUcas a realizar'son de , 
s<,is m¡>.ses yno de. cuatro como se 
hacía constar. 
Ma.ctrkd. 14 de septiembre de 1978. 
Comandante D. José Vidal Llailó 
(3H1), df\l Regi1l}il"nto de Artmeria. 
de Campa.t1a núm. 22, an vacant& del 
Arma. que,dundo dIsponible e.n la 
F.t General Director de Personai, guarnición de Gerona y agre.gado a 
Ros ESPANA 'dicho Reglm1e.¡'lto por un plazo de 
.MQTILLEIRllA 
seis meses, sl antes no< le corres(pon· 
de .aest1no voluntal'io o forzoso. 
lEsw a.snenso ,11l'odune vacante. 
A. coma1U'tante 
El, Teniente General J. E. M. :m. 
DE lLINlERS y \PInAL Pases al Grupo de «Destino de 
·Capitán D. Ange.l de la. Iglesia Pé-
rez-Alejl1n.aro (/.185), d,e.l· Regimiento 
Mixto- de. ArtiUeol'ía núm. 4, en vacan-
te del ArmA; ·quedando dls·ponible en 
la .guamlclión deCádlz. y agrega:do 
a di:c'ho Regimiento po>r un plazo de., 
seis meses, si antes no le correspon-
de. desUno volunta:r1O o :l'orzoso. 
1l,013 . 
Por hliberse acogido al De· 
recho ode. ·P.eticÓá1 que ampara al per-
fional .a(1l las Pue.l'zas Armadas, 'Y con 
ul'I'sglo a lo dispuesto en e.1 artícu-
lo 55 del Reglame.nto de ;provisión 
de v.nca.ntes, se destina, con carácter 
vo·ltllltarl0, en vacante, clase C, ti· 
po 9.0, ,plant1Ua evantual, al Regi. 
wlél!to de Infantería Cauta núm. 54,. 
al mu.estro 4e· Banda, asimilado fl. 
Brigada D. Jesús \Pastor Larraa (2,M) , 
,del C'l31ntro ode Instrucción núm. 13 
So,nül. Ana (CáCI!-NIS). 
Este sllbofio!¡¡J vendrá obligado a. 
1\011011:o.r todas las vacantos >rl(1 1(1 
planWl a fLja a [qu.e- teng'a. o~po1t'ln, 
ammc1.Mas po,ra la misma. gUIll:'111. 
n!61l, • 
Muíll'kl, 15 da- se¡ptle.m.bre., de. ;1..9'78, 
El Tenient·e 'General J .• E. M.lO. 
DE LINlElRS. y F'lDAL 
Arma' o' Cuerpo» :Madl'ld, 15 ,de- se<ptiembr& de. 19'18. 
11.016 . El General Director de Personal, 
'En apl1cnción de lo dis:Pues- Ros ESPAÑA 
to su pl o.l'tículo S.o .de la Ley de. 
\¡ ·ñe abril dl'J 1952 (D. O. ,núm. 82)" 
1'01' haber cumplidO lo. edtlid l\Ggla-
mentado. e.1 día 15 ,de s,e!ptiembre de 
1978, ,pasa al Grupo. de «-Destino de 11.018 
Mma o 'Cuerpo», e;1 corone;l de; Ar- i Por reunir las condic!ones 
t1llería., Escoja activa, !Grupo· doe.exlgídas en la Ley de 17 de ju1i.o de. 
«Ma.ndo ,de. .Armas» D. José Gimber· I 1065 (D. O. núm. 1(3) y Orden de 9 
nat do la C.tUl': (9I~l), del man.do del; ·de agosto de· ú965.(D: ,0. núm. 179), 
negimi¡>nto IMlxto dé Artilleda rl'úme.:. ; !le. asolelnde al enlpleo- de. comands,n· 
ro 03, cla..qe e, Upo 7.0 en vacante; del' te, con alltil;l'üed'ad de; 15 de septlem. 
Al'n:ia, .quedando dispo-nibla· 1&n' la b1"a ,do llJ7G, al ciJip:!tá.n de Art11l:er1a, 
g'ual'J11éllón dr:¡ Snnta Cruz: de. 'l'e-ne· Esca.lo. a.ot1va., Grupo ,de «,Destino doe. 
rIfu y tlgl'f1ga.·do ul 'GóbiCll',no Militar' Arma o Cttel',po», n, Antonio G11 Gra-
de >d1cb.n a:.Ito.ZlV, lIlC:H" un lJlu.z:o .el.; se·ls nudo!! ,(4184), rIel Gobierno M1l1t!Lr d&l 
lIlCId$H, ílI untlii8 no le ,corNllSpon-de de-s- Campo d(lo >Gibraltar, en "Manta. de 
t.tlltl VOlUlltíLl'lo o tOl'ZOSO. cUult!l1le-1" AV!nn" qU(l,dundo con!1rrrH1.-
El:ltl1 cambio de- situo,c1óill !pI'o'duna. (le) 'e>11 S·U actlul.l 4a,¡¡tino, por Bostar 'Boll 
vllulint('\ que. se da al ascenso; vEtOo.:nte, de. sup,erior ,co.te'(lor1o.. 
MI\.rll'ld, 15 ,de; septiembre. de. 1978. 'MIl.dHd, 15 ,de s.ePtlembre de 1~78. 
l'll1 General D11'eotor de Pet'sona:l, 
RoS Esr.AJ!A 
El General Dir·eo.tor de Pax'sona!, 
Ros ESPA~A 
lO, O. ,núm. ~4 
INGENIEROS 
, VaGantes de destino 
'11Jn9 Clase e, tipo 9.<> 
.Para. jefes y oficiales de Ingenieros, 
. Escala aCtiva,· Grupo de "Destino de 
.Arma o Cuerpo», existentes en los 
Centros y OrganIsmos qu-e- a conti-
nuación se relacionan: 
VAC.AN'l'.ES DlEL ARMA 
1.3'39 
prese-nta. Orden en -el DIARIO' OFICIAL. Tropas de. Esquiooores Escaladores.-
Madrid, 15 de se;ptiembl~ de 19'18. Dos de subalterno. 
'Batallón Mixto de; Ingeneros de la 
El. General DirEctor de Personal. -Brigooa de Infantería. de Reserva (Al. 
Ros ESPARA mería).-Um:. de subalterno. 
11.020 
Clase. C, tipo 9.° 
Para O!ficiales .ae- Ingenieros, Escala 
especial de mando, -existentes en las 
Unidooes y Centros que a continua-
ción se relacionan: 
Batallón 'Mixto de !ngenieros 1 (Ge-
tafe, Madrid).-Una de capitán. 
.Batallón Mixto de Ingenieros V (Za-
ragoza).-U,na .de subalterno. 
Batallón Mixto de Ingeneros VII 
(.Gijón} .... .:·Una de capitán 'y- una de 
subalterno. 
Batallón Mixto de .Ingenieros VIII . 
Vacantes deL Arma, vacantes de {Vigo).-Una de- oapitán y UJIla de. 
Mando - . subalterno. " 
_ Batallón Mixto de 'Ingeneros XIV 
Regimiento Mixto de Inge.ni-eros nú- _ Pahua .ae 'Malloraa).--Una de. sUbal- . 
mero l' "('Campamento, Madrid).-cUna. terno. . 
. ,¡J.e capitán y una de. subalterno.' 1 'Reotmiento !MiXto de 'Im.ge.nieros d-e. 
" Batallón Mixto de .Ingenieros XI Cana~ias. Plana iMaYO-r y Batallón 
Academia ,¡Je Ingenieros del Ejétci- (.Campamento, IlVladr~d(.-Una -de: sub- Mixto, d~ íIngenieros XV (Santa Cruz 
to (iMadrid}.'--Dos.dlt comandantes. alter;uo.. de T-en&:ri;fe.) . .....,Tr-e.s d-e, sUbalterno. 
Parque Central de Traro.smisiones Batallón Mixto de. Ingeneros XII Batallón Mixto >de Ingenieros XVI 
{El iPardo-, Madrid), con !preferencia (151. Goloso, Madrj,d)"::-Dos de sub- (La& Palmas de Gran Canaria).-Tres 
;para. diplomooos -en Transmisiones.-· alterno. de subalterno. ' 
Una .ae- comandante y una de caPitiín.l Regimie.nto 'Mixto de Ingenieros nú- Regimiento MiXto de Ingenieros nú-
A la. ...-.acante. >de capitán ;podrán op- me-ro e (Se:vil1a).-Una. de. 'l)rupitán y mero 8 tMelilla).-Dos de sUbalteroo. 
tar los capitanes de. Ingenieros de la:· dos de subalterno. A-cade-mia de Ingenieros del Ejército 
Escala. especial de mando, que reba- Regimiento Mixto de Ingenieros nú- {Madrid).-Una de- subalterno. 
,sen la ·oo;1d qua. {lara las vacantes de mero. 3 (V~len-cia). - Una da subal- Academia .de Ingenieros del Ejército 
mando se:ñala el artículo 13 del Regla- terno. " . (Burgos),-Una de capitán y una de-
mento de las Escalas Es.pecial y Bé.- Batallón Mixto de Ingenieros XXXII subalterno de 'Plantina fija.-Una de. 
slca del Ejército de Tierra, aproba,do ('Cartagena).-Una :de. subalterno. . capitán y una de subaltellno de ¡plan-
por Orden, de 1 de se.pti1embr.e- de Batallón Mixto de. Ingnieros de la till.a eventual. 
íl.9í'17 (J). O. núm. ~4). Este destino Brigada Aerotrans'Porble {La Coru:ña}. Regimiento de -Instrucción 'de la 
tIene el carácter de burocrá.tico, caso Una de subalterno. Academia dEl Ingenieros (Hoyo de. 
,de ser adjudlcl1do a algún ca:pltán de R~glmlento de- Transmisio·nas (El Manzanares, Madrld).-Tres de sub • 
. ¡j!eha Escala. Par-do, Madrid).-Una de- ca:pitán y alterno. 
Dirección d.e Apoyo al Mate-rial (Je- una de subalterno. Academia lGene-ral Militar (Zarago~ 
tatura de.. Material de- Irtgenieros) Regimtento de Pontoneros y Es;pa- z.a). Agrupación Mixta, BataU-ón Mlx~ 
(Moorid).-Utna d& te.nienta oorone-L I claldades da Ingenieros (zarag. oza).- ¡ t.o de.I'ngenieros.-Una de capitán. jefatura de Ingenieros de-1 Ejército Uno. -de capitá.n yUi!1a de sUbalterno.j Los peticionarios de estas vacantes 
(Jefa.tura de Transmisiones), Madrid, Regimiento da. Zapadores F-arl'ovia· no podrán rebasar la -edad que ;para. . 
-con prete-reMia para d1(plomados en rlos ·~Cuatro Vientos, Madr.id).-Una 1I las vacantes de- mando se:t!.ala el ar~ 
'l'ransmlsiones.-Una de teniente co- ·de subalterno. ticulo 13 del Reglamento de las Es-
ron el. • Reg'imiento- de Movilizn.ción y Prác- calas Esrpec~ales y Básica del Ejér-
.Jefatura ·da Ingenieros ,de- la 1.'" Re- tieas de- lI;<'errocarr1es: cito de- Tierra, aprobado ;por Ordenlte 
gión Militar (Madrid), con l/releren- Uní·dades de Madrid.-Una de capi- 1 -de se¡ptiembre de [977 ~D. O. núm~ 
cio, para d~plomados e-n Vías de. Ca- tán y dos de subalterno. ro 214). . 
munlcac16n. una 'de coronel, plantilla iPr~mel' Batallón, Unidades de Va- ' 
-eve-ntua.l. . . lla.dolid.-Una 'de subalterno. Vacantes del Arma. Vacantes para 
J'ertatura de Ingenieros de la 3.a, Re- Primer .Batallón, segmnda Unidad, servicios burocráticos 
gión iMilitar (Valencia), con preteren- (\Miranda de- IEbro).-Una de suba.l- . 
>cia 'para di-plomadOS en Vías de Co- terno. ,Regimiento ,de Redes Permanentes 
munica-ción, una de coronel, plant1- Primer Batallón, . t&rcera ;Unidad. y Servicios ,Espe-\liales de. Transmislo-
11(1. eventual. León.-Una de subalterno. nes: . 
;r,e.i'atura d& Ing&ni-eros··de la 7.a, Re- !Quinto Batallón, 11 Unida-d, Albaee. Unidades de. 'Madrld.-Una d& suba1. 
gión >Militar {Valladolid),-Una de ca- una da. subalterno. • terno, : 
moJndaniíe. R&glmiento ,Mixto de Ingellli-eros nú· PaJ.'\que ¡Central de- Transmisiones 
¡-efatura de Ingenieros de la 8.'" mero 4 ~Bal'celona), con pr8lt'erencia ¡(1El !Pardo, Madrid).-Una de subal· 
Región Militar ;(La COl'u:ña).-Una de paro. -diplo·rnados ·en iMando de Tro-i terno, 
-COmandante. 'PO$ de 'ESlquiadol'es - Escaladores. -. Los peticionarios de, estas vacantes 
(J'e.fatura de Ingenieros d:e· Baleares Una de capitán y una ·d& subalterno. deberán rebasar aa -edad que para (Palma de. lMll.llorca~, ,con preiCeren- Batallón Mixto de ¡,ngenieros XLI las vacalit&s de mando ss:t!.ala e.l al'-
,para diplornOldos en Vías de Comuni. '(Lél'l:da), 'con preferencia para diplo- artículo 13 d~l Reglamento -de la, Es· 
{:ación, una de teniente coronel, ;plan- madOS en Manda de- Tropas de Es- cala Especial y BásIca del Ejército de 
tilla e-vetntual. . quiad,Qre-S4EScElllador-s>s,-Una.. de> subaíl. Tierra, . a'probado ;por ,orden de 1 de-
J'etlltul'a. <le I-ng'enie-ros de. CanSl:rias terno, I . s-e.ptiembr() de 1977 (D. O. núm. 214). 
(Santa 'Cru~ de Tenar1:f,e-).-Una de- 'R~gimic;nto Mixto de- Ingenie-ros nú- Documentación: Papel-ata de peti· 
comandante. mero (1 (San SebasUli.n)¡ con P1'9f&l'sn. eióride ,destino. 
Las vacantes de teniente coronel, era ,paro. dirplom!lJdos deo Manda de LtLS ,papeletas se-rán. ·remitidas al 
:pOdrán ser' aol1cittlldas por comando.n. Tro'pa. ·de, Esqulo,dores·Escala·dores.- 'CutLrtel .a~ne-ra.l del Ejér.c1to, Pi1'ec. 
tes y las d& comandante !por teni,entes Unll. d·e 'CEl!p1't!i11 y una. ,de subalterno. olón del Personal, ·en el plazo de quin-
cOl'onelms. BMo,llón 'Mixto de- Iligeilll,el'os LXI, ce ,días .1'láblles, contados a pal'til" 
Documentaci6n: iPapele-tá: ,de- peti. (Blur SeBastián), con.preferencia para ¡ -elel .s1g'uie-nte al de- la ,publicación de 
CJÓfl de ,destiño, . ·diplomados en Mando de Tropas de la. l(r6se-nt-e OTdenen el DURIO OFI· 
Las papeletas serán remitidas al E¡¡quia>Cl.ore..s·lll:.s-caladol'e..s. - Una de eIAL. . 
Cuartel GenElral del Ejército, Direc- sub 1l11;Ell'nO , . ,Ma,.drid, 15 de septiembre. de. 1978. 
dón de p.ersonal, e,ne.l .plazo da. quin- Agrupación 'Mixta deo lngeneros d,e 
ce ,di as , ,hábiles, contado.s a .partir de.l Alta IMontafia. (Hue-sca), con prefe-ren· 
:sigui,ente al d& la 'publicación de. la da .para di;ploma;dos -en Matndo de 
IDl GeneraJ D!r-ecto·r de l?er~oual, 
ROs ESPMIA' 
il.400 
11.021' Icialidadas la Ingenieros (Zaragoza). I Batallón Mixto dI?> Ingem.ieros de la, 
,para oficiales au."tiUares de Una de tani.ente. ' ,Brigada Aerotransportable, (La. Coru-
ingenieros, exlstantes en las Unidades eReglmie-nto Mixto de. Ingenieros nú-' f1a).-Una de cabo . 
. y Ol'g'a-nismos gUI?> a continuación se mero 4 ,(Ba'rcelona).-'Gon preiferen-; Regimianto de Zapadores de 1 .. Re-
l'<,Iacionan: i {lia. para. diplomados en Mando de' serY~ General (Salamanca).-Una. de 
, I Tropas de· Esquiador.es - Escaladores. Cabo. 
Vacantes uel Cupo de Varias Armas Una de teniente. ," I Regimiento de Redes Permmentes 
asignadas ~L Arrna de Ingenieros Regimiento -Mixto de Ingenieros mí- i y Servicios Especiales de TransmÍ-
, mel'() 6 (San Sebastián), Mn :preferen- siones Unidadas de. Madrid.-Una de 
Clase e, tipo 9.° . cía :para di.plomadosen Mando de cabo. 
0.. Trapas de ESqUiadOres~ESCaladOres'-1 'Regimient(} de Pontoneros y Espe-
tGrupo de Mando. Dos de temiente.. cialid-ades de Jlfig'enieros {Zaragoza}. 
p.arque y Talle.res de Vehículos A11-1 Agrupación Mixta >de Ingenieros del, Una de cabo. • 
'tomóviles de la 8." Ragión l\lntim.! Alta - Montal1a (Huesoo), con :prefe- I Regimiento Mixto de Inge.nie.ros nú-
(Pontevoora).-Una" de teniente. ¡l'encia para diplomados en Mando de 1 mero () {San Sebastián).-,-Una. de. ca-
IParqu& y Talleres ,d~ Ve.hículos Au- ! Tl'Opa <1& Esquiadores-Escalador~s.-,-; bo . 
• tomóviles de la 9."' Región Militar I Una da te.niente. Batallón Mixto de. Ingenieros LXI 
(Granada).-Una de tsnie.nte. . :Batallón Mixto de Ingsniel'os IV (San Se.hast:i.án).-Una da. cabo. . 
Servieio Histórico Militar (Madrid). {lGer()na).-Una de teniente. Agrupación Mixta da Ingenieros d&' 
Una ·de teniente. Batallón Mixto de Ingnieros VI (Vi-, Alta Montal1a OHuesca).-:u,na te ca-
Ce.ntro ds Instrucción 41& Reclutas toria).-Una de. teniente. ¡ bo. • 
númem 4 (Cerro Muriano, 'Córdoha).- Batallón Mixto de Ingooieros VII! Batallón Mixto de Ingenieros de la 
Una de tenienta. . (Gijón).-Una de teniente. Brigada de Infantal'ía Reserva (Alme-
'Centro de. Instrucción de Reclutas, Jefatura de Ingenieros de.l Ejército ría}.-Una de cabo. 
número 5 {Cerro Muriano, Córuoba).¡ (Jefatura de Transmisiones), Madrid). Batallón Mixto' de Ingenim II 
Una de t~niente. '1 Una de tenie.nte. (Córdoba).-Una de cabO. 
Centro de. Instrucción d& Reclutas Ailademia de Ingenieros del Ejéroito Batallón Mixto de Ingerueres IV 
núme.ro '7 (Campamem.to Marines, va.,¡ (Burg'Qs).-Una de teniente. (Gerona).-Una de cabo, 
le-ucia);-Una de teniente., Academia Geoneral Básica de Sub- Batallón Mixto de Inge.nier.s VI 
Ce.ntro .0.& Instrucción d& 'Reclutas oficjll.l€s, ,Tr¡;.mp. Lérida).-Unll. dE> ti:'- (Vitoria).-Una .0.& cabo. 
número S (Rabasa. Alicante).-Una.· niente. . ' Batallón Mixto de Ingenieros VII 
de teniente, t Agrupación Mixta de. Encuadra- (oGijóll).-Una de. cabo. 
Centro de: Instrucción de Reolutas, miento Jll~m. 6 (Vitorla),·-TTna de te.-Batallón Mixto de IngeniercliI IX 
número 9 (Campamento dE> San Cle. ni('nte. ('Grll1Hl.da).-Una de cabo. 
ment.e. Sasebas, Gerona).-Dos dE> te- . Regimiento de Instruccióll .te la 
niente. Clase C. tipo 9.° Academia de Ingenieros (Hoyo de 
Centro de Instrucción de Reclutas Sl'gu,n,do Grupo-. Manzanares, Mlldl'Id).-Una de cabo. 
'mimero 10 (Campamento San Grego- Documentación: Papeletas .0.& peti-
rio, Zaragoza).-Dos de teniente. I Jefatura de Ingenieros del Ejérclte¡ clóll de <lestino. . 
'Ce,ntro de Instrucción de Reclutas (jefatura. de 'l'l"unsmisiones),' Madrid. 1.as papeletas serán remH.Idas al 
número- 11 (Araca. VitoriaJ.-Clnco de Una de teniente. í Cmu'tel >General del Ejército, 1)·1reo. 
teniente. i Quedan exentos de los (plazos de mí. clón de \Personal. en l>l plazo de quin-
Ce,nf,!'o de. Instrucción dE> Reclutas . nima permanecla en el destino para, ce diaí! ~lábiles contados a .partir del 
nú.mero 12 (El Ferral .de- Bernesga. soliciill.r las vacantes del Grupo de siguiOtnte al de la .publicación de la. 
León),-Tres .de tenie:Iltli>. Mando, los te.nientes de,1 .citado gru- :prese-nte 'Orden en el Diario OficIal. 
>Ge,lltTO de Instrucción de Reclutas po. ,qlla ocu'pan alguna de las que por Madrid, 15 de se.ptlembre de 1975. 
1l11mol'o 13 (Figueiri:do, Ponteve·dral.- Orden de f¿7 dI?> julio de. '1.9.77 (·D. O. nú. ' 
Dos dE> teni,ent&. me-ro, l'i14h se· tranSifir1eron al 8e'S'un- E¡ General Director de P_onal, 
·ce.ntro de. Instrucción de Reclutas do Grupo de, su Escala. iROs EsPAR! 
número :1.4 (Campamento Ge-neral Documentación: p~pe.leta 4e peti-
Asemslo. Palma de IMallorca).-Una de I cfón de destino. 
teniente ILaspa¡peletas se-rán remitidas al 
Vacantes de~ Arma 
Clase e. tipo 9" 
Reglmie.nto IMito >de 'Inll'oolie-ros n'Ú· 
merp6' (San Sebastlán), (Jon ¡pre· 
ferencia para diplomados sn Man210 
de Tropas, de Esquiadore-s-Escalado. 
res.-Una de cap1tá~. 
,Clase e, tipo 9.° 
'¡Grupo dE> Mando. 
, ACademia. de lnge-n!eros del Ejército 
(Ma.drid).-Una de- tE>nle.nte. . 
íRe¡lmiemto de 'Instrucci6n de. la. 
A,Ca..clem1a -de Ingenieros (fHoyo de 
Manzanares, Madrid), - Una de. te· 
niente. 
Re;gim1rmto >Mixto de Inge-:niel'OI! ni.'!. 
meoro 3 '(Val&nCia), - Una. de. ·te. 
ni0ntl'. 
Regimielnto de Za.padora'! de '1a Re-
sel'Va. {Je.!l&J.'al (Salamanca) ..... Una eLe. 
tonient&. 
Hegimiento de, Pontoneros y Espe. 
Cuartel IGeneral del Ejér,cito, Direc-
ción .de. Personal, en el ,plazo de. 
quince días hábiles, contados a ~ar· 
tir del siguiente al'odE> la publicaciólIl 
de la ,prese.nte Orden ,en 'el DIARIO 
OFICIAL. 
M8idrid, 15 ,de. septie:tp.bre de. 1978. 
El General Director de Perso¡pal, 
ROS ESPA~A 
11.022 
,Cla.se. C .• tipo. 9.0 
iPar.apel'sona.l de.' Banda de rnge. 
ni"l'os, 'existelntes en las Unidades 
que a. continuación ae it'e.lacionan : 




Se .concede 'el re-tlro VOllu~lta. 
1'10. según lo dispuesto en e-i artículo. 
17 del Reglamento ptlra 1a, aplicación 
de la Ley ,de I)ere.chos Pasivos del 
p,ersonal militar, aprobado por D,ecre.. 
to mim. 1599/72, ,d(» 15 de. junil> (D. O. 
núm. 149), al co;\onel mMioo, EflCa.la. 
activa, de.l Cuel''Po da Sanidnd. Mili· 
tal' D, Juan Martínez-Arroyo Núfiez 
(8'13), de la I)lre-cc16n ·del I,nstitttto de 
IMC:HUclna Pl'Gv,entlva «'Capitán Módi-co 
13!l.tallón .MIxto .dE> I~S'9nieroS XII Ro.mó,n y Caja!», ·d,Qbiendo he.cérseile. 
(El Goloso, Mllidrld).-Una .a,e. co.bo. I \pOI' e,l IConsejo ,SU1Pl'f:1MO de ¡us'tlc]a 
Roglmlantp Mixto de. rngen1el'os nú.'1 'MiUtar, ,el s"l'lalo.micmto de lubeorpll. 
mero 2 ('Sev1l1o.),-Una. de cabo, si'vo si pl'oce,diel'e,. ¡¡m l'll.zón 4:~ sus 
Btltalló:t¡ Mixto de Ingelllieros XXI I atlos de" s,~rv1clo. ('Badll.Joz).-UIla de cabo,. Que4a anuIada. a to,dos los efectos 
'Batallón Mixto dE> IngsnieJ.'os XXII la .orden núm. 9480/184/78' de ~ de 
(~erez de la ',Fronte.ra, Cádiz).-Una I agosto, por la que se. dispone él pa-
de cabo.' . se 'a retirado :por cumplir la e.iM ):'·e. 
Il}. O. núm. t14: 11) de- septiembr-e. (l,e. 1978 
e;lamentaria sI día 12 de octUbrB de vacantes ,de 31 de diciembre. de 1976 
ltl78. cel citado jefe. (D. iO, núm. 1/77). 
UOl 
Cua.rtel Gensra.]. de la División doe 
Montarla "Urgsl n.ú;!n. 4-, Lérida.-
Dos. . Ma.dl'id. 14 ·de septiembre de 1978. ),la:drid, 14 de septieIílbr.e d& 1978. 
Cuartel General .o.e lá Brigada de 
El General Director de °personaJ., Montaña núm. LXI, San Sebastián.-. El General Director de Personal. 
. iRos ESPANA 
11.026 
" Ros ESPANA Una. 
2." Jefatura. de Tropas ,de las Islas 
'Canarias y Jefatura ds Tropas' d~ 
Gran Canaria, Fuerteventura y Lamza-
Clase C., tipo 9.0 " rote, Las PaImas.-Dos. 
Para oficiales a ayudantes de Ofici- . Cuartel' General de la DivisiÓJIl de. 
nas ¡Militares, -existentes .e.n los Cen- Montaña «Navarra núIp.. '6", Pamplo-
t.ros y OiI'gan'ismos qus a 'Üontinua- na.-Una: 
ción ss e-xpresa: SUbinspección de la 1." Región Mili. 
OFICINAS MILITA:QES pirección de Personál de Ja Jefa-' tal', Sección de Contabilidad y Asun-tura Superior de- Personal, Madrid.- tos Generales, Madrid.-Cfnco. 
Dos. o SubinspeCción de la 5.a Región Mili-
Vacantés de destino 
11.024 . 
Servicio Geográfico del Ejército, de. tar, Sección de Gantibilidad y Asun· 
la Dirección de Ssrvicios Generales tos 'Gen~rales, Zaragoza.-Una. , 
Clase C., tipo 9.0 
del Ejército, Madrid.-Una. Subinspeccióu de la 6.0. Región Mili-
¡Para comandantes de O-ficillas Mili-
tares, Escala activa, ~xistentes en los 
centros y Organismos que ti. conti-
nuación se ·expresan: 
Cuartel GeneFal de Capitanía Gene-
ral de 4." Región Militar, Barcelona. 
Una. ' 
Cuartel General de 'Capitanía Gene. 
.ral de la 5." Regi6n Militar, Zarago-
za.-u,na. 
Cuartel General de Capitanía Gene. 
ral d& ,7." Regi6n Militar, Vallado-
Ud.-Una. 
> Cuartel General de Capitanía Gene· 
ral de 8." Región Militar, La Corutia. 
. Una. 
Gobierno Militar de Valencia.-Una. 
Subinspecci6n ,de Canarias, Sección 
{le Contabilidad y Asuntos Generalea, 
Santa .cruz de T.enerite.-Una. 
Do'cumentaclón ~ ¡Papeleta de peti· 
ción de destino, que será remItida al 
Cuartel General del Ejército, Direc· 
ción de Personal. 
Plazo de admisión' de p&ticio-nes: 
Se.ró. .¡'f.&qui'nce días nábile~, conta-
{los a partir del siguiente al de la pu-
blicación de la ,presente Ordetn en el 
Diario ,Oficial, debiendO tenerse en 
cuenta lo preVisto en los artículos 
10 al 17 ,del Reglamento de. prOVisión 
de. vacantes de 31 de diciembre. da 
1976 (D. O. núm. 1/7)7. 
Madrid, 14 de s,eptlembre de. 1978. 
El General Director de Personal, 
Roa ESPANA 
11.025 Clase. C., tipo 7.° 
2.11 éonvocatoria . 
Una para or~cial oruylldante de, Ofi· 
Cinas 'Mi11tares,existe.nt& en !la, Sub· 
se·cretal·ía ,de Detensa,' Secretaria Ge· 
neral p,ara asuntos d-e 'Personal YAc-
,ción SOCial (para la Junta Permane-n.-
tú d& Personal Civil d>e la Adminls.. 
tra,c16n Militar), 'Ma.drid. 
Documentación: Pa'p&le'ta de peti-
ción de. dnst1no y Ficl1a·resúmen, que. 
serán remlUdaa 0,1 >Cuartel General 
dal 'Ej,drcito, D1reqciÓil1 de. Person,a1. 
Plazo dI> a.dm1sión de peticiones: 
Será de diez días hábiles, oontBlios 
a ~partir del siguiente al de la publi-
cación de la, prese.l1te. 'Orde.n en el 
DIARIO OFICIAL, d.e-b1endo teneil'se en 
cn'enta lo p,revi.sto 8>n. los articulos 10 
al 17 .(Iiel Reglam&nto- de. provisión de. 
IntévsnciÓ'n del Ejército, de la Di. tar, Se-cción ,de Co-níábilidad y Asun-
rección de Servicio-s Generales del tos Generales, Burgos~-Dos. 
Ejército, Madrid.-Cinco. Subinsp.ección de la 7." Región Mili. 
Jefatura u& Intendencia de la Di-- ta1', Sección de Contabilidad y ASUiIl-
rección d&' Apoyo .al Personal Ma- tos Generales, Valladolid.:-Una. 
drid.-Tres. . ' Gobierno Militar de Palma ds Ma· 
Jefatura de. Material de Ing;enleros llorca.-Una. 
de la Dirección de Apoyo al Material. SUbinspección de Canarias, Sección 
Madrid.-Una.de ,Contabilidad y Asuntos Genera-
Dirección de Industria y Material l~s, Santa c'ruz de Te.nerife.-Una. 
,dl'o la Je.tatura Su¡:>e.l'iol' de Apoyo Lo. Sección de .Movilización de la Suo-
gístlco, 'M:adrid.-Una. inspección de la '1...'" Región Militar •. 
Jefatura {lel Patronato d& Huél'tanos Madrid.-Una. 
df\ Militares, Madrid.-Una. Seoción .fie ·Movilización de la Sub· 
Archivb General Militar de. Guada. inspeCCión de Baleares, Palma de Ma.-
la.fara.-0cha.. 1101'ca.-Dos . 
Escuela Politécnica Superior del Negociado de. Ma.vilización Intermi. 
Ejército, Ma.drid.-Una. nisterial de la Sección de Moviliza; 
F,;¡(\lleII1 Central de Educaei6-n Fís1. clón d& la Subinspección de Tropas 
ca. Toledo.-Una. Y Servicios de la l." Región Militar, 
Escuela .(1& Automovilismo del Ejér. Madri·d.-Una. 
cUn Mad,rid) •. -Una. NegocIado de MoVilizaci6n Inte-rm.i. 
Ar,.ademia General Básica de SUb~ nistaríal de, la Sección de Moviliza-
oficiales, TL'emp. Lérida.-Cuatro. clón de la SUbins.pección de Tropas ., 
,Fábrica Nacional de «La Marafio- Servicios d& ~aleares, Palma de Ma· 
sa» . ..!.Una. llorca.-Una, 
,Fábrica. Nacional de CafiOtIles de Gobierno Militar de Toledo.-Una. 
'l'l'llbia.-Una. GobIerna. Militar. de Murcia.-Una. 
¡Parque y Talleres de. Automovilis- con 'preferencia para los que se hallen 
mo d& La 4.~ Regi6n Militar, Barcelo- en posesión del titulo de especialista. 
na.-Una. en Cifra. 
Cuartel General de la Capitanía ·Ge.. 'Gobierno Militar de. cartagena.-
neral de la 1." aegión Militar, Mar Una. 
drid.-Dos. l{iobia.rno Militar de. Tarragona.-
Cuarta.I 'Gener.al de la ca,pitania Ge.. Una. 
neral <1e. la 3.~ Regi6n Militar Valen. Gobi:erno Militar de I-Iuesca ....... Ultla. 
cia.-Una. 'Gobierno Militar de Sorla.-Una. 
Cuartel General de la Capitanía Ge.. Gobierno Militar de San Sebastián, 
neral de la 4~" Región Militar. Bar(}e. Una. . ' 
lona.-Cinoo. ' 'Gobierno Militar de Vitbria.-Una. 
C1iart&l General de la Capitanía Ge.. Gobierno Militar de Oviedo.-Una. 
neral ,de. 6.11 Región MiUtar, Zarago- Gobier.no Militar de Palencla.-Una. 
za.-Una. 1G0bierno Militar d& Segovia.-Una. 
Cuarte.l General de la Capitanía G&. Jefatura ,de Ing.enieros de la 1.~ Re.. 
neral de la. 6.a. Regi6n Militar. Bur- g'ión Militar, Ma,::lrid.-Una. 
gos.-Una., con !]iret&rencia para los Comandancia de Obra de Baleartlil, 
qu.a se. hallen en pos,eai6n del título Palma de Mallorca.-Un,a. 
de eS!]ie,c1al1stas e.n Cifra. Auditoría d"Gu&rra de la 5:a. Región 
Cuartel Gener,al de la Capitanía Ge.. Mi11to,l', Zara.go,za.-Una. 
nr:'ral de ,Balear,es, P,alma de Mallol'w Secretaria. .ctG l'ustlc1,a d& la 3." Re.-
ca.-Tres. glón Militar, Valencla.-Una. 
Cuarte.l GiOner,al de la Capitanía Ge- Zona. de. R,e·clutamiento 'Y Moviliz.a· 
neral de,' 'Cana.r1as, SilJnta Cruz¡ de. Te- (\1Ól1 whn. 1:1-. MSldrld.-$els. ' 
nel'!te.-lOcllo, ZOlla. de. Reclutamiento y Mov1l1z.a. 
Estado Mayor ,Conjunto del MIlndo 01611 núm. 15, Cue-nóa.-Tres. 
UnHicMlo Idlíi Canar1as.-Una. Zona de B"eclutamiento y M.ov1liza. 
'Cuartel Gensr.al de la Comandancia cJón núm, 31, Valancia.-Ullla. 
Gel1erald& Ceuta.-Una. Zona de. Reclutamiento 'Y Moviliza. 
,cuartel Ge,ne.ra1 de la División Mo· ci6n núm. 33, Alicante.-Una. 
raZada «Brooste núm. h, El ¡P,ardo, , Zona de Reól'ut'amiento y MOviliza. 
Ma,dl'id.-Cuat.ro. c16n núm. 41, Barcelona.-Do,ce. 
Zona. de- Heclutamiento y Moviliza. 
ción núm. 42; Gerona.-Tr.es. ! 
Zona de. Reclutamiento y Moviliza. 
ción núm. 44, Tarragona.-Dos. 
Zona de. R.eolutamiento y Moviliza. 
oi'ón núm. 53, T,e.ruel.-Tres. 
Zona de Reolutamiento TMoviliza. 
olón núm. 6i, Vitoria.-Una. 
Zona de. Reolutamiento y Moviliza. 
ción núm. 65, San Sebastián.-Seis. 
Zona de. Reolutamiento y Moviliza. 
ción núm. 66, Bilbao . ..:...seis .. 
Zona de. Reclutamiento y Moviliza-
ción núm. 67, Santander.-Dos. 
Zona de. Reclutamientq, y Moviliza.-
ción núm. 75, Palencia.-Tres. 
• Zona' de. R-eclutamiento y Moviliza.· 
ción núm. 77, Oviedo.-Dos. 
ZODa de. Reclutamiento y Moviliza· 
ciÓn. nÚm. 82, Poñtevedm.-Tres. 
Zona de. Reclutamiento Y' Moviliza. 
.ción núm. Si, Lugo.-Dos. . 
Zona de. Reolutamiento y Movilizá-
oión ·núm. 93, Almería.-Una. . . 
sido o-ubiertas ~or .el personal d-el 
Cuerpo de 'Oficinas Militares. 
Dooumentaoión: Papeleta de "peti-
ción de desti!no, que. será re-mitida. al 
Cuartel Geoneral de-l Ejército, Direc-
ción de Personal. 
(plazo de' admisión de. peticiones: 
Será de quince días hábiles, conta-
dos a partir de-l siguiente al de pu-
blioaoión ode la preoonte Orden en el 
Diario .oficial; debiendo< tenerse· en 
cuenta lo~revisto -e.n los artículos 10 
al 17 del Reglamcento de prOvisión de 
vacamtes de 31 de- diciembre de i976 
(D. O. núm" l/Vi). 
Madrid, 14 de septiemnre de 1978. 
• mí General' DlTeeto.r de Personal. 
• Ros EsPA."IA 
. 
Destinos 
Zona de. Reclutamiento y Moviliza- "U.021 
oión núm. 111, Tenerife.-Cuatro<. Para cubrir la. vacamte anUD-
Zona de. Reclutamiento y Moviliza. ¡¡iada en clase C, tipo '1.0, ~or Or-
ción núm. 112, Las Palmas.-Cuatro, "de.n. 8.'1'15/171.;/78, de- 2t de jUliO, se 
Almacén Hegional de Intende-nma. de I dE'stina. con' carácter volunta:rio. al 
Palma. de Mallorca.-Una. Patra.nato de. Casas MiJ.itares, 8.il: ca-
Almacén Regional de Intendoocia .• pitán de ,Qd:icinas !Militares, Escala 
de 'Me.lilla.-Una. actiIVa, ID. José Ruiz Valle ,(2522), del 
(PrO'piedades y Accidentes de Ma· !Hospital MiUtar Ce.ntral «IGómez-
4rid.-Una.. UllM." 
Administración del Hospital Militar Maddd. 14 ds septiembrs -de. 197&. 
«Genéralfsimo Franco», Moor1,d.-Un.a. 
Admi'uistración ,del -Hospital M1lita 
«Gómez T:J1Ja., Moo,ri-d.-Una. 
Administración ,del HOs.pital Militar 
<ts Barcelona.-Ums,. 
IPagadur1a Militar dos Habere.s d·s 
Madri<1.-Una. 
El Te13!.&ntcQ General J. E. M. E, 
DE UNIRlaS Y PIDAL 
Retenci9ues 
d¡¡.stino asignado 10' es -en ,prSiferenoia 
forzosa, ry no voJ.untario. . 
(Moorid¡ 15 de septiembre. de 1978,. 
Ell General DirectQr de Personal. 
Ros EsPAl'lA 
1l.030 
Para 'cubrir 'Paroi!lJ1mente.las 
vaoantes, oláse eG, tipo 9.°, anuncia-
das por Orden 6.&18t1ifl/78, de U doe 
junio, pasan destinados a las Uni-
dades' que se indican, los músioos de 
tercera y erubos d-& !Músioas Militares 
q1l& a eontinua{lión se relaoionan: 
. VÚlLUN'liAIRí1;OS 
A "za Música de la, Aeddemia !le In.-
fa.ntería (Toledo) 
,Caibo músico· JoSé Toldos Gallego 
!(006), de. agregado. a, la Aoademia de 
Infantería (clarin.ete.). 
;Otro. 'Francisoo iRodrígue:z, López 
(i009), de. agregado < a la Academia. de 
Lnfantería. (clarinete)' 
'Otro, t.J\.nt.oni o Navarro S á·n {} h .(Jo 2l 
'(2'10), de agregado a-la Academia. d& 
Infante.ría (Trompe.ta)., 
A La Música de la Academia cte Artf· 
Z,ería (SC'!]ovial 
Cabo IllIÚsieo JOsé iRenOiVell RenQv'ell 
(~9h d& agregadO a la" Música. de «a: 
División d e. l,n.tanteria Motol'l~a. 
&a.estrazgo-» núm. 3' ~pe.rcusión). 
A la, Mtlsica da ,la. División Á. coraza· 
da «Brunete» núm. 1 {Maár1.d} 
¡P.ugadurla Militar de., Haberes de. 11.028 
:M,allorca.-Tres. ¡por necesidades de.l servicio, Músico de ,tereero., aSlmUaido- a SM'· 
Pag'aduria Militar de- !Haberes de. queda retenido en el Hospital Mill-, gento 'primero, n. José ¡María Fernán· 
tm' "Central «'Gómez-Ulla», POl' un pe. de.z tGar.c:(a~Ma1'1qués (.:1.10), de la Miú· 
1'10>110 de. tres meses, el !Lyudfl.nte de slca de la AgrupaCión de Tro'Pas del 
Oticim\s Militares D. Luis Nieto de la ,Cuartel tG,ene,ral de·¡ Ejército (pereu. 
Fuente, del ¡Patronato de. HUérfamos slón). 
Tancl'ife, • ...;;..Una. ' 
Almacén y Servicios de Intende-ncia 
de. Ovie,do.-Una. . . 
Almacén y Servicios de. rntend'sncia 
d-e- Lérj,da,-Una. 
Almacén y Servicios de. Intende.ncia 
(le Vigo.-Una. 
Jefatura de 'Intervención (Le. la, 1.a. 
Región Mll1tar,Madrid.-Una. 
J .. fatura de. Intervención de la 11.'" 
R-eglón ¡M1l1tar, Barcelona.-Una. 
Jefatura de< Intervención die, la Co-
mandancia Genera,l de Meli1la.-Una. 
'Intervención ,de los Servicios de 
LérMa.-Una. 
.. Interve.ncl6:n de: los ServIcios doe' Ca· 
latayud, T"ruel y Sorl,a, Calatayud. 
Una. 
Intervención de los serviciOS d,e. Vi. 
de Oficial~s. CabO músi'co Antonio Ce-rdán Ruiz' 
Madrid, 14 de se.pt1>e.mbre. de 1978. 1(2i49}, ode agregaodo a .. la M~s1-ca del 
, Gobierno iMilitar de· Zaragoza (percu. 
FA General Director de Personal, slón). 
\Ros EsPAgA 
'MUSICAS MILIrr ARES 
Destinos 
A 'la Música ,de la pivisión' de lnfan· 
teria Mecanizada «Guzmán et Bueno,. 
número. 211C8 evina) 
lCaobO músico· IAülg&l .ÁlcaMe. Barr~­
so ,(251)., de- .agregado en la Músi,ca 
de aa Imvisi·6n deo J:ntfa,nteria Me-oa,n1· 
Zlada «Guzmán el-Buano», núm. 2 {Olla. 
rinete). ' 
tOl'lo..-·Unu. " 11.029 
011;1'0, iPas:cual :r.z¡quie.;rodo Rizo (267), 
de- agreg9ido, a la IMúsica, de-l R,¡¡.gl. 
miento deo 'Inrtantel'ia. San J:1'&rnando 
número ;1:1 (par~uSi6n). 
IntervencJón de, los Servicios de In-
tendencia. y Pagaduría d>& \I-laMr.-e.s de 
Va.l1a401k't.-Una. . 
''Albllotectt l1egtonn.1 Militar ae. ,Za· 
Nl.!!,ooo,-Una. 
La ·.orde.n 10.5'55/00e./'iS de. 
;f,acha 11 de g,¡¡.ptlembre, S9> amplia ,co-
mo, si,gue: 
Albl1o't~c!l. Rtlg;lonal Militar de Ba· 
lea¡·ss.-U.n.a. 
... 1 te, M'ásica (te la Dtvtsiórl. de lnfan. 
tM'ta Mo,torizada «Mao8't'l'azqo». nttme· 
}'d.gina a.,~. pl1rrato 1.°, al fina,!. ro 3 :Wa~erwta) 
AL Ila(Jtmtm¡.to Cazadora/1 da Atta 
MQintafl,a TlaztacLotioa wttm. (\05, 
(rltUl8ca) 
p.stal1 ve.cool:es pO<drl:l.n SS\l" SOUC1W,. 
dlM\ :pOl' los o-ricla.1ee ,de la Escala., es- < 
pl.'tllal ,é1e} mal1ido, oon oonoolmlie.ntos 
d{\ lnt'(¡.fl.llOg']',Elifia, con ,eda,de.s 19'Ua. 
¡¡!K o ~\U'lW¡'joroa ,a las seflalad,aa en. .sargento prime,ro músi'co iD,. Anta-
(' 1 t\l,'tLculo 060 él-el T,sxto: arti,e1;I.1Mto· que. . ,p,íq Ló<p-eoz; ,J'imÓ'ne.z; '(IHY79)t, de dis:ponl· 
l(i&slu·rol'J1l. la Ley 13/.1974, siendo 0:&6- ',<bIe, y agte,gElldo al ¡Q'o'bi,erno iMUitar de 
t1rJU,dos a las v.acantes'· que no ooy~n Zai.'.agoza (80,jo) , se ent¡¡,nde,:rá ,que. <?I] 
Cabo pl'im&l'O músico, Franc1aco, (Ro-
h1e.EI 'Marti!o'¡o.z: I(es,)" del (R'eglmie,nttl dr', [lultantarla.So.n 'Peirno.nodo m1,m. U 
(tl'omMn), .' 
'Ca;bo mús1co Franoisco Barra,china 
,A,parisi ,(:.149), de' lo. Academia Gene-l'al 
Militar (sax-tenor). 
Otro; Josoé Badía oGó~ez, 1(202)., 4&' 
" 'o' 
D. O. núm. 2á.4 
lao ~<\!cadem,ia General Mliitar (sax-al_\ l!l}!fanteria sanF,ernando: núm. 11 (:cIa. AL Regimiento de Intanterfa Muroia 
,to). rin.e.te).· númerO' .@ (Vigo). 
Otro, José Alparisl ,~parisi 1(f¿j.l,1) , >de . Otro, Franciooo ;C a s t ro A-cebedo 
. . agregado a. la Música de la il)ivisión {;M4), de &,,"Tegado< a la Músi-ca del. Música. de tereera, asimil8!do a Sal'-
<,de- m!fante.ria iM'Dtorizada oeÑlaootraz-.· Gobierno '/Militar de Zaragoza, \cflau- gento Iprime-ro, .n. José González Lo-
.go,. llÚm. S (olal'inete), ,ta). sada ~S:c3), de<l'Tereio .Duque. de Ailba, . 
Otro, Enriqu&. LlDlpis Oliv.e.r (~), Otro, iFranciscfr iRUi2A ZanfrI!: (258), lDI dé La Le.gifrn !(elarine-te.) 
de .agrECgado a la Música >de la 1;'i.vi- de agregado a la Música de la. >Divi- ,Ca.bo músieo ,Antonio °Costas PérECZ 
sión de Infantería olMaootrazgo» nú- sión de ffinfantería IM:otoÍ'izada. "Maes- (275}, d·e agregado al Regimiento de 
"mero 3 (percusiÓn). o tra2lgo» núm, 3l(Trompa), Infantería !Murcia núm. 42 (oClariIl.ete). 
Otro, Rafael Mue-la 'Murgui (~'il. de' Otro, José !Costas lPérez. (283), da. 
agregado a la 'Música de la División agregado a.l Regimiento de. I'Ilfanteria 
-de Fnfant&ría ,,'Maestra~o» núm ;} A~ Rllgimiento de Intante'ría Jaén nú- Murciao núm. ;\5!; (sax-alto) .. 
{trompa}. . I mero 25 {Barcelona} 
'otro, Ra;fael lM:al'tínez Cabo (2M}, . .. 
de &"OTegado a la t\Msica de la 'Di.'Vi- Ca.bo musico Ramón Rius Tonella 
sión de oI-nfante'f~a ",Maestrazgo» nu- {248), de agregado- a la 'Música del 
mero <} {clarinete}. I Gobierno' !MUltar de Barcelona (flau- lila Acaa.emia de A1'tillería (Segovia) 
Otro, Bel'llm-do Borras Civera (278), ta). . . 
. ~~. agregado, a la: .!M,usica de la Di~- o¡otro, Virgilio tl\'Ias NaíVan'o '(262}, de' CabD músico- IFraneisco 'Torres 
swn de 1U!ante-rla «\lvIa-estrazgoJO nu- agregado a .la lMúsiC,a de. la \I)j.visión He-rnández (OO5h de agregado al R<e-
mero- 3 ~baJo-). de I,n~anterla iMoton~a.da «Maestraz.. gimiento de Infantería San Fernando 
, . go» numo G (.bomibardmo). :número 11'¡(trompeta). 
En las MÚSIcas dependle;ntoo de los ¡ ·otro, Enrique Co,lome.r So1er (288) o 
Gobiernos o Comandancias JMilitares de agr.e.gado, 811 'Gobierno lMilitar d¿ 
·de sus respootfvas plazas, &ogroeg8!das a Barcelona l(percusi6n).· 
las Unidades rCe-ntros o IDepe-nd-sncias 
. -que a continuaci6n se ex.presan: 
A la Música de ~ Di?¡isi6n de Infan-
tería Mecanizaa.a «Guzmán el Bueno» 
. número·~ I(SeviUa} 
Al, Regimiento de Infanteria Badajo« 
.AL Regimiento de Infantería Inmemo- número 2JS ~1;arragona)· 
riaZ del Rey mtm. 11 (!I1lUh'id) 
.cabo músico FrancisM J)()men-e Ro-
drfgue~ 1(200}, de. agregado al Regí-
,Caibo mllsico Ra.fM"l Sanz Ma,yor miento de Jlnfanteria. ,';san Fernando 
:Musi-co de terce.ra, asimilado a. sar- {252}, de. agregado a la Mllsica (le la número :11 o (trollllpa). 
'gneto ,primero, ID. F'ra,nclsco Illana Jl}ivisi6n de lfi1l'ante-ria, !Moto·rizada; , . ' 
',Sa:blllpte (100), de· la. ¡Müs!ca -del Go- <diVlae.stra2igo,. mlm. 3 (requinto), lEn las ¡Músi·caa de-pe.ndientes- d~ los 
blerno Mil!tal' de Salam.anca y ~gre.. -Otro, Salvador ¡Piquer .Cs.lat8lyUd .aoiblernos' o 1C0mandanclas tlvi!litares 
. ga.da al íRpgimiento de. I·ntantel'ia La '(263) de. a.gr~a<lo a la tMúsl<la de de. sus res-p·ectivas iPls,oo,s, a,greg8!das 
Victo·rla núm. §!& I(ttrombón). la División de [.nlfanterla «Maestraz.. a 'las Unidades Centros o l)1ependen· 
'Cll.hOomll'Sico ClrHo ,<\.renafl Barrios go» nllm. 3 (bombardino), <lias que a continuación se expre.san: 
(ero}, -tie agregado a la .. ~c8!demia do& Otro, 'Samuel ;P-ére:z¡ LIo'bel ~$t), de. 
r'flltantetia .(·clarinete.). I agregado a nn :Múslca, deo la D!IVisión 
Otro, IManuel Díaz 'Castella.no {24$), de ,lnfnntería: Motorizada «Mae-straz¡. 
·de agrgado a la Acooemia de rnlan.¡l go» núm.' $ (trompa). 
tería {clarinete). >Otro, José 'Ferrer IMartine-z ¡(26$), de 
Otro, Ramón, Martín ;Polo ~~l3)', de agre,gado a la música deo ila iD1visión 
agre{;IHlo a la tMúsi'ca, de- lao iD:l:visián de ¡Dnifante-ria Motori2la.da .JMaestraz-
·de. I.~:tanteiía .M:a,estraz:go» núm. 3 gOl> nriID, 3 i(.clal\ineote), 
A~ Regimie.ntc de Infantería Prínci: 
pe núm. S-I(IOvieaO) 
Ca,bo mÚsl.co' IManual: Somorrostl'o' 
Vázqueoz <m), tl·e agregado &1 Regi-
miento de tAxtilledade- .campaiía nú. 
mero §!& f(sax-allto). 
(re.qumto)., . I 'otro, iPn,blo Negro Pérez 1(274), de. 
·Otro, Vlce.nte. iR¡,polllDomen·ooh (001), agregado a la Música. de la División AL Regimiento de Infantería. San Mar-
,l!'J a·gre.ga>!lo· a la !Músi·ea de· íla D'ivi· od.e. IIlThfanliel'ia Motorizooa' «Maestraz. cia.~· núm. 7.(Burgos) 
flln ode Infa,ntería iMotoU'izada «Maes. golO núm. g. ~flauta), 
'traz,go» núm. 3 (bajo). Otro, Dtiego, llV1artínez Sánchez (~'i'h 
de agreg8!do a la Música del .aohier-
,A~ Regimiento d.e Intanterta Príncipe ,no Militar da Tarragon~ l(darinet60). 
o número 1}. I(Oviedo) 
,Músico doe tercera, asImilado Il sar- At Regimiento de Artillerfa de Campa-
g.ento 'primero, ID . .Q¡;egorio L6pe-z' L.6~ fía. núm, 28 I(La Corufía» 
pe·Z' ~~), ,deo la !Música del GQibierno 08JbOo músico. lMa.nue.l Mfnguez; iRo-
Militar de, León, agre.g8!do a,l Regi-
'/ 'm1eonto Aco1'az8!do de ICa:baUe.ría 1A1- dríguez I(@}, de a.gregStdo
o 
al Rlegl. 
miento, deo .Artillería de Campai1a nú-
mansa ntlm. 6< (Clarinete). me.ro 2S (trom:pa). 
'" " Otro, IMiguel Ot91'0 BO.'quete- 1(le'i'7) , de. 
o AL neg,mtent.o fle Infantería San :Mar· agregooo al iRe~imientoo de. IÁrtillema 
c1.aL numo 7 (Burgos) I de, IGamrpai1a núm:. 28 I(sax·alto). 
'Ca.bo mústco (['saJa,s BlfHlClO Vllorla Otro, J'ooSé Bnlctomir Fernánde.z (2S1h 
1000'h deo 'a.gr.egado a. la 'Mt'isica: del' de. agl'e.ga-do all lRe,glmle.nto de· 1Ai1'ti· ~obieI'no M1!!tnr .ri9< ,Burgos (sax.te-I q. 90):'1a ,d·e. ,C,ampai1a . núm, 2S (!Ilauta.). 
'tlo.r). '. '. 'Otf:ro .• lRtcaooo· Patl!'1o ¡Gesta1 >(280), de. 
.Otro,. Josó- lI)omíngue.z: Remando. (l¡gr~gad.o al tRe,glmiento dp,· tArt1l1eria. 
(2mJ.}, od.e. Ctgl'e.ga.do. a la Música d.e.l >!le Campatia ·nl\m. 2S I(clt\irf.uete). 
'Gohierno IMUitar d(', 'Burgos ,(peI'CU. 
~ión)., At Ilegiml,ff,nto ·de ArtiLLcr4a de Cam· 
pafia núm • .,w; '(Cór1uoba) 
Cabo músico Carlos 'Monte·ro Silván 
{2S6h de. agreg8!do á la Ac8!demla de 
Infante.rí-a vflauta). . 
Al Regimiento de Infantería Bad.ajoz 
número 216 l~Tarragona) 
CroM· músico Vice.nte Luis Ubaoo 
(1284), de. agregooo' a la MúsÍ"ca de I~ 
1D1v!sión de. IMa.ntería Mioto,rizad;a. 
t4Maestra.z¡go»o núm. 31 .(lpe.l'cuSoión)" 
A la Academia Genera:/, Militar (Zarfl. 
. goza.)o 
C,abo músi·co :rosé Gonzále.z MOreno 
(i:i~h oCle ra,gJ:lllgooo a la Agrupa,oióll de 
'l'ro,plls I(i·eol ,CtlSirtel ,Ge-ne-ra.l I(~rom>bón). 
.O'tro .• Franclsoco· g·oriMlo oS a no h o 
1(2113)', de .agrega.do, a la. MÚsl,co. <de lla' 
IDtlvis16n d e ,I,n,tanter!a 'Mdtol'iz:a.oda 
cdMaestrazgo» .núm. 81 (pi!lrcusión), AZ nagimiento ,(.la InfantrJ'rfa Saon ¡·'('r-
nando núm, r.l.1 '(ALicante)' 
Ca'bo mrúsi'co ,Fl'anclsc'o Ri·()o· Garüiá 
~211~), >!l,e agregado .a,l iRe.glmie-nto ,deo 
IC¡¡,bo mús!<lo BIas García Catmona 'Otroo, ¡'UJlián IOolome.r 'B'ro~ón~ (IOOZ)', 
(i1I5óJ', da agregooo al iRe.glmiento de. de a,greg.a.do al iRegimiento de l'n!aon· 
IA:rtill:e.r:ín d~ ,1Ca,mpai¡a núm. 42 ('Ola- t~rfa. ~a.n Fel'na:tl!do núm. 11 (.clarine-
rine-teo). t~ J.' , 
'1.404 \1.9 deo s-élptiembre de. 1978 &. O. núm. ~.fl 
~~~------ -----------------------------~-~--
A. la A.cademia de lntanterfa {Toledo) 
. Cab(} mllsi.co Juan Soñes AzoTfn 
(~h deo agregado. a la. Músi.ca de la 
lDi",isión de- Infantería. «iMaestrazgo» 
núme-ro 3 (trombón). 
A. la A.cademia de Artillería (Segovia) 
. , 
ICabo músioo Santiago Caobo Nava-
['ro '·(213), de agr-egado en la Músioa 
de la m.ivislón de· Infanw.ría o:Maes-
trazgo~ núm. 3 {trompeta) .. 
• 
Madrid, 15 de septiembre de ::1.978. 
El General Director de Personal, 
• Ros EsPAllA 
VAIUAS ARMAS 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO lOGISTlCO 
Direcdén ~e Apoye cd 
PersoRal 
Competiciones hípicas 
. 1l.033 • 
Vista la instancia. d~J Pre-
sident& de la. Federación Hj,pica. Es-
pañola, que inter-esa se autoriee a los 
jed'-es y ofioia-les -de nuestro -Ejéreito 
para t(}mar parte en las Competicio-
nes Hípioas que a oontinuaoión se in-
dican, que se ce-lebrarán en laspla-
zas y foohas que también se expresan, 
lle resuelto accMer a lo solieitado. 
autorizando a Jos l€lfe$ y o·fieiaJ.es de 
he Vacantes de destino nuestro Ej6ro!to que lo ·deseen y. se e-ncuentren en .condiciones de tomar 11.031 parte -e.n las mismas, teniéndose en 
"
De clase- C, tipo 9.° >ourmta loqui\ disponen los artí.culos 
Plantilla eventual. 23 y 24 -del Reglame.nto apro-])ado por 
Una vacante de comandante de eual. O. C. -de 27 de agosto -de 1948 (DIARIO 
\
" quier Arma, ¡Escala activa, Grupo de OFICIAL núm. ~2), y sin "llU& esta auto-
«'Destino de. Arma o Cuerpo», existe-n· rizaclón de -derecho a los lntel'&s.a.dos 
te- en la PrisIón. 'Militar de .Mcalá de al percibo ·rle dietas ni ~molumento 
Henares (MadrM), ¡para jefe del ;¡)e- a.lguno -de ca¡:ácter extraordíhario. 
tallo <l!ectuam<io el viaje .eJ. personal y ge.-
l Esta vacante pO·drá ser soalcitu{la nado por 'Cuenta del Esta.do. 
¡ !por tenientes eOl'onele-s de ·cuulqui-¡¡.r BM'.¡¡elona.. VIII «12 Hol'as I.nterna.-
Arma de· la .citada Escala y Grupo, cionales -del. .3aba11o» y .concurso Hí. 
·por comandantes de la Escala Espe- ·pico de saltos de Obstáculos Nacio. 
.cial de. 'Mando >con más de. eincuen· nal, -categorla e, durante }as ·días 1 
ta y seis atios y ca'Pitapes de- la Es- Y 20 a.1 22 del prÓXimo mes J(i,e. o.ctu-
·cala activa, Grupo de .. Destino de Ar. bre, respe·ct1v·amente. 
ma o' Cuerpo», que· reúnan las eon- Zaragoza. Concurso Hipi.co ,de g.al-
diciones r-equerldas !para 'el ascenso, tos ·de ObstáculoS' ,N8:cional, .catego-
y por ·este orden \podrán se·1I destina- na B, .durante> los días 12 .al ::1& deol 
dos. próximo mes -de o<ltubr.e. 
'Documenta:ción: lPape.leta de peti- Jaén. Concurso Hípico .de Salto.s de. 
efón de. destino, que se. r.smitlrá al Obstáculos Xa,c1·onal, cate-goria B, du-
Cuarte·1 'General d·e! IEj·6rclto, Dire>c- r·ante los dí,as 10 .al ~ .de octubr·e 
dón de- Pe.rsonal. ;próximo. 
Plazo de admisión de papeletas: - Ma,drid, 111 de septismbTe de 1978. 
Diez días háb1Jles· -contados a partir 
dsl siguie.nte. al de ;la, pubUca,ción de 
la. [lrese.nte .ord·sn. 
Madrid, 15 de· se\ptiembl'e de. 1978. 
mI General Direotor de Personal. 
Ros EsPAfl4 
·n.032 
. \La.. -Ot'da.l1 r.10.~O/20lN7e, de. 
GUTIÉttREZ MELLADO 
~--------._.1~.4 ..... ---------
BI,NCIIlón de Mufdades 
Bajas 
Cabal~61'()S mutilados permanentes d.e-
guerra por la Patria 
'Goronel honorario (teniente- .coronel 
de Infanteria) D. Andrés Verduga Gó- , 
,m>&z (R.G. 414201, el dia 26 de ago&-
to de- 1978. en Santande.r. 
,Teniente coronel honorario (coman.. 
danta- de. Caballería) D. BIas de!!. Ri(} 
Verdug(} {R. G. 7.355), el dia 27 de ju-
no 'de 1978, .en Jer.eZ\ de la Frvnte.ra 
(CáQiz). , 
Tfmiente honorariú {subteniente. de 
Infantería} D. José María Gorrit:ho 
Martínez ,iR:-G. ~), le día 9 de 
agostQ. de il978, >&u iPamiflona (Nava-
Tra) • 
De la Secci6n d.e Inútiles para.eL Ser-
. vicio 
Teniente. de. Artille'fÍa D. losé A.bi-
lleira. A.rribas ¡(R. p:: 59822), el día 14 
d>& agosto de 1978, .en Ponteyedra. 
MadI'id, 15 de septiembre d.e 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
11.035 
Según comunica la J>irección 
de. /Mutilados han ¡fallecido en las 
foohas y plazas que se indican, lOS 
subGficiales rela.cionados a .continua-
ción: 
cabalZero mutilado absoluto dI" gue-
rra por la. Patria. 
, Sargento de. Infantería .D. Juan Ruiz 
Vicente (R. '0. &9), el dfa 3 de agos-
to J(ie 1m, en Cartagena (Murcia), a.ds-
arito a.. la Jefatura Provincial de Mu-
tilados de IMadrid. 
CabalZeros mutUa<Xos permanentes €Le 
guerra por la Patria 
Sargep.to d·e lná'ante-ria D. Joaquin 
Rodríguez Núñe21 -(R .. 0. 352(7), el día 
12 de agosto de 1978, en Lugo, , 
Otro, (1). Juan (Reguera Iglesias (Re-
gistro 'G,ene.ral ¡65()i19), ·e1 dia 20 de; 
agosto de, 11.978 e-n San IF·e-rnando (Ct1-
dlz). ' 
·otro, D, Severlano Caballero Santos 
«(R, G. iíI1.140}, el día ¡L(} de agosto de-
1m, en oCa:bue:f1as, Gijón {Ov!edo). 
-otro, iD. Tomás Pérez Ro.yo (Regis-
tro O9oneoral oÍ.(}lW), ·e-l día:. 8 de. agosto 
de 1978, .en Ba.rMS,'!.do. ¡(Vizcaya). 
01a'0, D. Heiradio Herrel'o SáClZ ([{,e-
gistro Ge.ne,ra1164.4!5), 901 .dia 18 doe agos. 
to de. 1978, en Madrid, ~ 
Otro, rD. iRa..miro R,0.dri,gIl9z. IArgibay 
(IR. ·G. 73189)\ ·el dio. 21 de, agosto de-
197&, ·e.n Ponteovedra . -
.otro, [). luliál' .Allvar·e.z. 'Y IA:lva.rl!lz 
(R. G. 000), e.I'.(!ia 19 de agosto da. 1978, 
en Sagovia. 
Sargnto .legionario rD. AntonIo, ,Fer· 
ná.n·ctez ,Sánohez I(:R. IG. ~38(5), el lliáa. 
14 da agoe·to da. 1978, e.u Sal'oelona. 
Snr,¡¡Nlto ,d0 Al'Ulleor1a D. Ni·colás ;f1~ 
m6nsZI ,SUár.e.z(R .. 0. 5OOO00)r, el dit\. r.t.& 
de u,gosto· d'e 1078, en Cácel'es. 
5 ·de septtsmbre, se l'ect1flca 'en el 
aenUdo de. 'i;IU& ,la UbIcación J(ie la 
ES'cuela Central de Educación Física 
,a.s Toledo y mo la que ae. ,ha.cía constar 
('in la ci-tada· Orden. 
IMadrid, 15 de s6\Ptiembre de 1978. 
11.034 
Se,gú'n comunioa la Oirecc1ón . Otl'O, D. Mllnul VtizqUf'Z P·érez r(lL1a. glstro rGene-ral r68Qr49), e,l día 116 de.agos. 
to de- rJ.9178, ~n Vigo (ponte-vMra). 
Ei General Direotor de PerSOltlal, 
Ros EsPAflA 
d.e lMutilados, han tallecido· e·n las 
ifceiha.$ y plaz'as·que.seo lnd~can, los 
j·erres . y olticia1e.s :f.\elao10na.dos a.. co.n-
tlnuaolón; . 
'Madrdi, á6, ,de. &eptiembre. de. 1978; 
GUTIÉB.B.EZ MELLADO 
D. O, núm. 214 1,.w5 
U.036 1 Sar.ge-nt(} de,. Infantería, 1)), D'onato 
Según comunica la Direc~ Arriaga Alduan; los tre·ce. trle<nlos son 
dón de Mutilados, ha fall~id() en con antigüedad 4e 19 de -enero de-1978. 
las feí:lllas y plazas que- se- indican'l' .columna tercera: 
de 1 4e' se.ptiembre. de. 1978, escala!o- ~ 
nándose inmediatamente detrás del 
coronel de Aviación de di.clla Esca· 
la, D. Antonio Navalpotro Rangil. qu&. 
·dando rm la situación 4e disponiblE> y 
adscrito '.a la Je-fatura Pr(}vinciál de 
Mutilados dE> Pamplona. 
el personal relacionado a continua· Sargento de Infantería D. Manuel 
tCión. Sáez de' Valluerga; su segundo aipe-
llido es Valluerca. 
Caballeros mutilados permanentes d.e !Madrid, >15 de-septiem!bre de 1978. 
guerra por la Patria Cabatlero mutiZado permanente en 
acto de se1'vicio 
Cabo de InfanteI'ía D. José Gallego " .. . 
Manzano (OO.'MG), el día ~ dE> agosto Ascensos Temen,te C9l'onel d~ AVlaClOn, Esc~. 
'da >1978 en Madrid. ". . l' 1 Jadel AI~, D. FederiCO Valverde. Go-
'. xt"d n .03 . , mez; (Registro ¡General 62.883), con 
ze;nte Roeglamento .. del E •. lUg~ o Por reunir lascondlClOnes anti O'üedad de 7 ds ·uli6. us '1978'1 
non ~Iagallón (RegIstro .Gene.lal (3/01, que determina. el artículo 3.0 ,del .vi- t efectos .económicos ¿s 1 de -agooto 
,el ·dI~ e2 de· agosto. .doe il.9J8, en, gente Reglamento del Exttingm:lo de 1978 oescalafonándoss inmediata-~ragoz;fJ,., Cuerpo. de Inválidos Mi~i~ar,es ~e 5 mente detrás del coronel de. Avia~ 
. de abrIl de 1933 (.:Colecmon L€glsla- ción d.e dicha Escala D Isidoro Mar-
Caballero mut~lado ab~oluto en acto Uva núm. 159). se ascienden al empleo I tínez Rodríouez qu~a~do- en la si-
de Se:rviczo inmediato sUj)8l'ioJ', con la antigüe- tuación. de <> disponible y a.(lscrito· a 
dad qu.e a ca4a uno se les s.&ña!a,.a, la Jefatura iProvinciail doS Mutilados Cabo. de Infantería D. Manuel Gas· los t.en~entes >cor(}neJe~ ~el menClOna- de Sevilla . 
.par González' (R. G. 65.226), el día .d.o cU~J'Po qUE' SE> re~a..clonan ·a con- Madrid, 15 4& s-e.ptiembre de 1978. . 
1 de júlio. de 1978, 00 Canadilla de tllluaClón, 
Abono8. (Te.¡u~rife). GUTIÉRBEZ MELLADO 
A coroneL 
,Caballeros mutilados permanentes en 
acto d.e ?ervf.cio Teniente coronel D. José Agustín I I.l 039 
~ • ,'Mateo. ·(Registro 'General 7), adscr1- • Con arreglo a ilo que. deter-
Cabo de Irrfante~ía D. Joaquin eu- tú a 108. Jefat.ura Provinciial de Muti- mina el artículo. 19 de 108. Ley 5/1976, 
"tando iBurgos (Reglstro General 7.798), lados doS IMarcia, con .antigüeda.d de de 11 de marzo (D. -O. tnúm. 64), y 
el día lO. de agosto de 1978, en Te- '123 ele agoSto de 1978, I artículo '70. del Reglamento del Bene-
ruel, adscrito a la J'e.f·atura Provin- Otro., S1.el Al! Ben Hossa:i.n, númoe •. mérito Cuerpo de Mutilados 8:pro-
eial d.e Mutilados ·deBal'.celona. ro 154 (Registro Gene:al 551), adscrito ¡ bado por Real Decreto 712/1977, de. 1 
. oCabo primero de Ingenieros dOon •. a la. Jefatura de Mutllados de Ceuta, ¡ -de. ,abril (D. O. núm: 91), s& ascien-
Dlm-as. ·Martí·n Nájera tRegistra. Ge-j con ~ant1güedad de 20. de agosto oda al empleo -de teniente, cOon ant1. 
nerarl 20.2(0), el día U de. junio doS dE> lnl8. güe-dad de 6 de junio de 1978 y e.fec. 
1m, en Valencia. . Madrid, 15 de se.ptiembre de 1978. tos económ1cos de 1 doe Julio de 19'78, 
Madrid, 15 de se.ptiembrede 1978. - • al brigada -da la' Guardia Civil, .caba. 
GurIllltREZ MELLADO llera mutilado permane·nte en acto de 
GurlllltREZ MEL~I¡,DO 'Servicio, .D. Claudio Pamplona Gra-
Trienios 
loCia (Reg1stro ,Ge.nera.l 67.487), 'eooa-
. ! lafonándoSE> imme-diatamente delante 
Con arreglo a lo quoe de-te.r- del t&l1iente de la Guardia Civil, don 
mln·a el artícula. 19 de la Ley 5/1976, Dioniso Mateas GOl1zález, quedan.do 
de 11 de marzo (D. O. núm. 64), y -en la. situación de disponible. y agr-e-
,artículo 70 del Reglamento del ¡3e- gudo a la Jefatura Provincio8.l de Mu-
La Orden 10.100/19'i1/'i8 se redifica ¡ mérito Cuerpo de Mutilados, 8:pro- tilMos de Valencia, por ún plazo de 
(lomo si.gue~ I bada por Real Decreto ·712/1977, d·e s¡;.is meses, sin 'Pe.rjuicl0 del desttlno 
Página Q.03>5, columna primero.; . 1 dE> abril (D. O. núm. 91), se· as- que, voluntario o fo:ezoso :pUdiera co. 
Co·ronel de· Inlfantel'ía.D. -Guillermo cienden al em.pleo de coronel de su 1'l'espo'nde:l'le. 
Casas HE>rnáldez; SU segundo apell1- Arma o CUél'PO, a los jetes .roela.. Madrid, 15 de se.ptiembrE> d.e 1978. 
<lo es Bernálde·z. Ciona<loo a continuación, con la 3.Jn· ~ 
, Madrid, il.!5 de: septiembre· de 11978. tigü'edad y efe.ctos económicos qua I 
a cada uno se, le señala; que·dando . 
en la situación que se indica y ads-
GUTIÉB.REZ MELLADO 
crito .a las Jefaturas il?rovitnciales de 
La ·Q'rden 
oomo sigue:: 
9J!JW/l00/7S se re.ctifica Mutil:ados que· SE> citan. Ingresos 
. Página 9iO, co.lumna tercera: 
Sargento de· Ilnfanteria D. J·esús Car-
. ballail'a Eimll; los doce. trienios son 
con autigüed!Ul. d(> 10 .de .enero de lS75. 
Ma,dl'id, 0.<5- de.se'ptiembre- de 1978. 
1l.040 
CabaUeros mutilaélos permanentes éle S.e concede el ingreso 'Sn eJ 
de guerra por la Patria' I Benemérito Cuer,po de Mutilados, con 
. l·a clasificación que se indica, a -los 
La. Q'rde·n tO.11ifi1l./19'i'/7& se 
como sigue: . 
T,anlente coronel ·de Infantería dom jefes y ofiCial, relacionados a con-
Antonio ·Garcta Porta {Re.glstro Ge-- tinúación, por h¡:lllarse comprend1.dos 
nera! 59.022), con antlg'Üedad, de 1 en los artículos {[US se. citan de la 
de j1lnl0 de 1978 y oefe:ctos económicos Ley 5/1976, de 11 de marzo (D, O. nú. 
od€> 1 ·de. julio de. 1978, escalafonáiU,¡l'ose mero (4). de.biendo, .percibir sus de--
recctifi.ca inme.c1f.n.1ío.mente .a:etrás del coronel vengas ;por. la Pagaduría o· Su.lJ-
Página 1.000, columna segunda: 
Sarg·el1to, ¡legionario ID. le·sú·g 1!;rau-
ce. ¡¡j'Q¡ld,willa ¡,SU ,p1'imel' apellido ,es 
lo'rautl/l" 
Madl'M, ilJ5 de- s~'pt1e..nlJbre, de 1978. 
La Orden 10..11$0:/197/78, ¡¡.e- re<Ctifioa 
,eomosigue·: 
Página U)I.!S, ·Qo·lumna príme:r,a: 
. de Infantería D, Die.go Est&ban Fer. pnga·duría Mllita..r ,de .Iiabere-s que 
ml.ndez, 'quedando en la situación de 6" d,rtnl1nm, disfrutando además, pre. 
disponible y o.dHcrlto a la Je.tatura vla fiscaUl1IMlón !por la Intervn<l1ón, 
PI'ovitl·cl~l de ·Mutilados de Zaragoza, de la penSión d,e mutill.liC16n .que ,a. <ca. 
causo.r¡.¡10 bajo. en la situaoión e.s- da uno le corres.po,nde del sueMo de 
·p·acHicn. a. la .que !pasó por Orden su empleo, d'e confol'mido.d con lo 
ctrculo.l' 6.973/141/1978. dispuesto ·en 100S ~rt1culos 18 ó 22 de 
Toenie:nte corone.l ·de. Avi1ación, Es. dicha Ley. inore.menta<1a o ).')J;od1:f:f:ca. 
cala de Tropas y. Servicios, D. Frarr· da esta _pensión, de- acue.r·do con los 
cisco Cordón Pardo (Registro GenE>- P1'8SUPUe-Stos o Dis'posiciotnes vigoen. 
l'al 5.11G) , con s,ntf.güedM de. 16 ,d,!?! tes ,en c·a·d,a' momento, 'pre.via deduc· 
agosto dE> 1978 Y le<!ectos ~(lonómicos ción de las canti·dades. !pe,r,ctbidas en 
lI..406 
su a..nterior situación desd.e la. f-ec-ha 
que se, les se,llan sus de.vengos como 
caballero mutilado absoluto, perma·~ 
!le·nte, inutilizado .por razón del Ser· 
vicio o sección de Inútiles· para. el 
sel'vicio quedando en "la situación' 
espec:ffica que determina el. artícu-
lo 49, en relación con -el artículo, 4'7 
del Reglamento del Be-n&mérito Cuero 
po de Mutilados, aprObado 'Por Real 
Decieto 71'21.1977, del ;Vde abril (DIARIO 
-OFICIAL núm. 91), o e;n la de dis-
[}l. O. núm. 21< 
. l' e , Cosgaya. (Registro General '72.143), a Servicio . (segunda categoría), e.ntr-e: 
la. d€! SQ:ntandel'. Percibirá sus. de- . otros, ·el,policía armu-do D. Isi>dro .Gó-
veng'os, .desde' -el -día 1 de. octubre' m.ez iHernández (R. G. 69.972)¡ ads .. 
de 1918, .por la. SUbagadurfa Mili- critOo <l.,+ la J¡efatura )provincial de 
tal' de iHaberes -de -dicha plaza, Se mutilados -de Tol-edo, queda rectifica-
encuentra en la situación de dis:poni. da. en lo que- ·a.1 mismo s~ refier-e en 
ble forzoso en Santandel'. ' ~ e-I sentido de ser su nombr~ y ape· 
Madrid, 15 de s-e.ptiembre de 1978. m-dos los de Isid'l'O Gómez y.Fernán-
dez, 
. GutIÉB:aEZ MELLADO ;\1udrid. 15 d'e- se,ptiembre de 1978. 
GUTIÉBREZ. MELL4.DO 
ponible, segÚ'n .a. cada. uno se d.eter-
mina, y adscrito a.~la Jefatura. Pr(}. 1I.04i 
vincial del Mutilados que se indican. ' La IOr·den circUlar 7.341/1461 ·1l.045 
Al pro.pio tiempo se le concede la. 1978, por la -que se concede el ingre- La Orden circular SJJiOj15Sr 
-medalla de mutilados, a los qu& &e so en el B&D.t'mérito .Cuerpo .de iMu- 19'18, por la que se concede e-l ingr~o 
1& íl:tace constar esta circunstancia. tilados, co-n la ·clasificación de ca- en· el Beneméritto ·Cuarpode Mutila-· 
de corformidad con lo dispuesto e-n ballera mu.tilado pe-rm,aneíllte -de- Gue- dos, con la clasificación de caballero-
en el artículo 125 del eitado Regla.- na ;por lit· Patria, entre botros, al. mutila-do .permanense <le. Guerra· por 
ment.o. . ' 'legionario D. José Martinaz TTIñón la. Patria, entre otros, al soldado de,· 
Los .proce-dentes' de la situación de Registro Ge~eral 2'1.641, a.dscrito a la In'farite-ría, D:' 'Francisco Cabezas Gi-
re-tirado, reim.tegrarán al Tesoro las Jefatura Provincial -de' Mutilados de nel{Registro Ge-neral .(35.016, a.ds-
cantidades 'percibidas ,en dicha situa- Ovieilo. queda rectifica.da en lo que crito ca la 'Jefatura íProvinmal 'u:e 
ción, ilesde- la fecha -que se le seña- al mismo se re-fier.e, en el sentido de Mútilado de- l\Iadri-d, -queda rectifica-
lan sus devengos en el Benemérito ser su nombre y apellidos los de da, en lo que al mismo se, red'iere, 
CU81'PO de-' Mutilados, acreditándolo, Jesús Mal'tínez TUfión, .en eI sentido de que los .e:fectos eco-
mediante la correspondiente carta de ::vradl~id, 15.de. se.ptiembre de 1978. nómicos qU/, ·le. corresponde.nen la. C14 • 
pag'() o documento análogo, ante la tada clasificación, deben ser desde el 
Jefatura Provincial 'lde <Mutilados a GutllÚ'Il.'lEZ !MELLADO dio. 1 -de julio -de 1977, e.nlngar de 
la que que.lJ.an adscritos. 1 dl1 junio de 1978, como en dicha O'r. 
--" den se. ,hacía constar, ,previa dedUC:·' CLasificado I:Omo caballero mutilado 11.042 ción de. las cantidades percibidas co-
permanente de guerra por la Patria _ La Orden de 28 de diciembre mo nmtl1ado t1t1l d.¡¡scle. la indicada 
do 1972 (D. O. núm. 297), por la que f(,t':ltn 1 de julio .. de- 1977 al 31 de (.f:ompr.endido ·en el párrafo ,primero se concr'Üe&l ingraso en el B.anemé. mayo da 1978 ... 
. ·di'-l artículo 3.0 y párrafO 3.° del ar- rito <;uel'po ·dll< MutUados, con la. cIa· Mo..cll'id, 15 de s(l,ptlembre.de lU78. 
tículo '7.0 ·de la ,Ley 5/197,Q)' sJ.ficacióll de caballero mutl1aodo de 
guerra por la Patria y el ascenso al Comandante de. 'Infantería, ·en efiua. ém'pleo de sargento -efectivo de. su _ 
ción ·de Servicios Civiles, D. Ramón Arma, ent!\o otros, al soldo.do de In-¡ 
Blanco Al'eán (R. -n. 6-1.023), con des. tantel'ía. D. Ramón Pena Pena, ade-
tino (l.n lo. ¡cfatura ProvinCial de cl'ito a la ¡cintura .Provinclal de Mu- 11.046 . 
ProteMí6n CivU ·dt> La Corutla, en .tilados de BlIbao (Registro General St'I conce·de e.1 i,ng·r()l$o (>.11 el 
'10. d5 disponible. y a<lscrlto a la ;re- 25.207), queda l'ectificada en: lo que; Be-nemérito Cuer.po da Mutilados. con 
faturo. ¡Provincial de; MutiladOS de Lo. al mismo se retier,e,en el sentido de 10. clasificacIón qu.e se indica, al IHH'-
(:oruiÍa. Percibirá sus ·devengos y el ser su ,nombre- y apellidos lOS de- Ro. sonal de. tro'pa relaclonadOlS a ('.onti· 
20 ·por 100 de la pensión de mutila- mÚI1 .pé,na P."na.· nuacipn pol:o hallarse comprC'udJ.dos . 
C1Ó11 desde .el dio. 1 de octubre. de Mlldl'id, 15 de- s'e.ptiembre- de 1978. en los articulas que, se citan de la 
r1978, por la Pagadurla Militar ,de. Ha- Loy 5/1976, de 11 de marzo (D. O. nú. 
beres ,de ,dicha plaza, causa·ndo ba- GutIÉllBÉZ MELLADO mero 64.), deble,ndoperclbir sus de-
Ja en la situación de. Sp"rvicios Civl· v,¡;ngos .pOl' 1ft' ,Pagaduría o Subpaga· 
les en la que se encuentra. _ . dUl'ía Mi11tarde ::E-Iu))·eres que. se d,v 
C1aBiftcado como caballero mutilado 11.043 La 'Orden doe 28' de. abril de 
de. 1978o(D. O. núm. 101), por la, que 
so ·co·nced(') . el ingreso en t>.J. Be~ 
llNuEÍrito Cual'po de MutiladOlS, con 
lo, claslficaeión de ,co.ballaro' mutilado 
[)érma.nellte. de> Guel'1'a por la Patria, 
Nltl'(? otros, 0.1 sol<1.ooo de Infantería, 
>clon Cristóbal j[.emúnüpz Llamu·s (Re-
gistrO' Ge.nlmtl 70.~i'l). a.ds,e!'.ito -a. la 
dí··fntura Provincial ,de. Mutlla.dos de 
Lérida, .quc.,do. recUUcooa, .en lo que 
al mismo se 1 ef1e.ro, e·n (1·1 sentido de 
/l·rr su ·empléo el de ·cubo do I,nían-
te-l'itl.. 
. :J)~rmante en acto de ser1Jicio 
(Compr(1·ndido en el artículo 4.° y P4-
·1'1'ufo terc·ero del articulO 710 de. la 
Ley 5/19)' 
Comandante de· Ingen!(')ras Aeronáu. 
ticos D. ·E d u a rdo· 'Mu1'l.llo TQ. 
roo ('1{egliltt'o GenC'ral 72.588), con desti· 
no en la ZO<l1a .do AÓ1'ca de Cunarias, 
en la de dls·ponlble- y a<lscrlto a la 
JC/Iatura. Provlncial -de MutIlados de 
Las 'Palmas ·de Grs.n .clVnnria. Per-
cibirá sus dev.engos y ~l dloQCiocho -por 
100 de. pensión de. Mutilados dGsde 
el día 1 de octubrl:'t de- 1978, [lar la 
Sub,pagaduría Militar de- HabaNs da 
dicha .plaza. 
En Za. Se.cci6n de lmULZe$' para, el 
Servicio . 
(ComprendidO 'S·n ,el ELl'Iícul0 29 de la 
I:,e'Y' 5/1976) . 
CllipHán de Artilleria de. la Escala 
Es,pecial de- Mando, D. JuUo He.mára 
Mttdl'ld. 15 oCIe. s·e,ptiembrG· de 1078. 
11.044 La Ol'de-n .d& 21 ,de abril de 
1978 (D. O. núm. 95),. ¡por la que- se 
conc.e·de. el lngl:lBSO 'en el· Benemérito 
CU.€Jl'po d,e Mutlla..dos, con la clasifi-
cación d·e inutilizado por ra~ón. del 
tunan, ·disfrutando Mamás, l)rGvio. 
fiscaliz.ación .pOl' la Inte-rvenc1ón, de-
la. PCl1sión de Mutilución (IUEl A. cada 
uno 11$' cones'pande del sueldo do sal'· 
gento ·de confarmMad con 10 dis:pues. 
to 'en 105 mt1culos 18 6 22 de. dicha 
Le-y, incremeuttulo. o modificada esta 
pe'X1sión, de acuerdo con los P1'6SU. 
pu('s1;os o Dis,pos1clones vig'¡mtes GIl' 
c·a·da momento, previo. deduccióll da 
las nuntidadesp·erclbid.o.s en su o,llte· 
J~i01' ¡.;ítuación desde. lo, fec'ha que se 
les seliullln sus deve.ngos como cubn· 
Url'O mutiludo absoluto, PÓl'llHluente, 
inutillza,.do .]101' rnz6n ,del Iltll"ViC10 o 
Sección ·do. il1ütUull 'l'lll.t'a el sl}l'v!cl0, 
qU0(!·amdo. lHl In H!tuM!ón «n¡'¡'peoifioull' 
qUt\ .detN'1t1ltllJ 01 Ul'ticuJo 4~, ('11 tll-
!n.olón con: el tll'tio¡:ulo· 47 ·fln1 HI'gln· 
lw'nto del U0fNl!tl(ll'ito ·Cue-rpo d~ Mu-
tUados, ftlH'olludo POi' l1mtl DNll·et.n 
712/J.077 ·do 1 ¡(j(1 ·n.llrll (D. O. n'l'lm. 0'.1), 
o cm 10. dc> «·diSP01l1blo.», segtln (1, (llldo. 
uno Sil dntcH'tnful1, y adilcríto o. In ;re· 
r,atul"u. iJ?rovinci.ul <l.e IMutnlVdos que' 
s~ .ind:!cun. 
Al propio· tiem.po SE? le concede la 
MedaUa·d<e Mutilado, g, los {¡n.!') se. 
D. Ó. núm. ti4 ::1.9 deo s¡llptiembre. 4& 1978 
;l1ace consta,r esta éircunstruncia, de ·Otro, D. Vicente Vázqú>e~ Gar.cía C~a.sifi.cados como Caballeros lVIutUa-
conformidad con lo' dis'Puesto en el (Ro G. 546(2), a la da Ov"iedo .en la, si· d.os Permanentes en A'tto de Servicio 
artIculo' 125 del citado :Reglamento. tuación "espe~ifi.ca •. Percibirá sus de· • 
Los prooodentes de la situación de vengos y ,el ·diez iJor .ciento :de P-en· (Comprendidos 'en' el artículo 4.0 y 
r.etirado, :reintegrarán al Tesoro. las sión ·de MutiI8iCi6n desde >el día 1 d~' ,párrafo 3.° del artículo 7.° -de .la Ley 
cantidades' percibidas 's]), dicha situa· septi-embre de 1978, por la Subpaga.. 5/il976) 
ción, désde la fecha que. se le. sella- üu:ría Militar -de Habe.rss >de .dicha 
lan sus üev-engos en· el Benemérito .p.laza,. . 
Cu-erpo ds Mutilados, acreditándolo, Otro, D. Fr1i.ncisco Migu&les Castro 
• mediante la correspondiente carta de (R . .G. it&325), ala ds Pontev.e>dra en 
;pago.o documento análogo, {Lnte. la la situa>ciOn,. «específica». 'Percibirá 
Jefatura Provincial de ~uti1ados a sus dl}vengos. y .el diez por .ciento de 
la que quedan adscritos. Pensión de Mutilación, d-esde .el día 
, . l' da agosto de \1.978, pfrr la SThbpaga. 
C1.asi.ficooQs como Caballeras Mutila· 
dos Permanentes d.e Guerra por la 
. Patria 
duría Militar doe H8lbe-res de dicha 
plaza. 
otro, D. Amanuio Núñez Ferreiro 
(R. G. 2.1.911), a la de Pontevoor.a, en 
la situación «específica». PercibIrá 
sus devsngos y. e.l odiez por' .ciento de 
~-Gomprendidos -e;n .e.l .pál',rafo 1.0 del Pensión da il\{utila.ción, desde '(',1 día 
artímito 3." y Disposición Co:rllí-n No· 1 de s.epttembre de- 1978, po.r la Sub. 
vena de la Ley 5jil'ifl6, y artroulo 113 .pagaduría Mimar de Haberes de di-
d.el -citado. Reglamento.) . -cM. plaza. . 
Otro, D. ~ianuel Moldes VilIa,nue-
Soldado de lnfantería D. F:ran>cisuo va (R. G. 21.37G), a la de Po-nt'(',vedra, 
Sáncl1ez y Lóp.ez (R. -G'. 58.937), a la en Ja situac~ón «espooífica», Pereibi-
. de Madrid, e.n .la situ8iCión «especifi· rá sus d€vengos y eJ. diez por eiento 
calO, Pe.rcibirá sus devengos y el diez dBPensión de MutUación, desde el 
por .ciento de Pensión de Mutilación, día 1 ds agosto 'de 1978, ·por ·la Sub· 
desd.e 'el .día 1 de septiembre de 1975 pagaduría Militar de Haberes...de dí· 
,po.1' la Pagaduría. lMilitaa' de Haberes -eha ,plaza. 
do dioha. plaza. 'Otl'O, D. ¡-esús Pérez Lóp.ez· (R. G. 
Otro, D. Ild",fonso Ro.drígu-ez iJ.Iltor,e· 23.599), a. la. de Pontevedra, en la si· 
no (R. G. 42.018), -a. la de Badajoz, en tnac1ón «eg.pecIfl-ca». Percibirá S1:lS .de. 
Jo. situación «e.spe-cífi.call>. pe.rclbh'á. vengoa y el diez por .ciento· de Peno 
sus -de.vengos· y >e-l diez po.r -ciento d-e SIÓll de Mutilació·n, -desde el ·día 1 d-e' 
pp·nsión -d'O Mut1:aaión, desde &1 día. st',ptlem.bre <ll~ 1978, po,r la Subpaga. 
1 de agosto de 1978, por la Subpaga.. dUl'ía. 'Militar de Haberes ·de- dicha 
duda 'Militar de Hab~.l'es de di.cha. plaza. 
Artillero D. iBrigido MUlioz Gon,zá-
l-ez (R. G, 71.10i), a la de. Tole.do, -en 
la sii;ua>ción «oope.cífica». ¡P·e.rcibi.rá 
sus de-ve-ngOs y.el .diecioc-ho por cien-
to de Pensión de. -Mutilación desde 
el día !l d-s abril de 1971, :por la, Suh-
,pagaduría 'Milita:r .de Ha,.beres de di-
cha ;p.laza. 
Corneta ,da la Guardia Civil D. Ade-
lino Martín Alvarez (R G. 69.234), a 
la de Zamora, en Ja situaeióh de __ dis-
po.nib;'e.. Per.ci'bil'á sus dev·engas y 
el Alieeío-cho por ciento. de Pensión de 
·:Mutilación desda eldia 1 de- octUbre 
üo i978, por:,la Subpagadu:rfa ;Milita.r 
d& IHa.be.res de. .uicha :plaza lVIMaUá 
do Mutilado. 
Policía. Armado D. Jorge Villue.la 
Lombas (R. G. 63'.758'), a la de .ov1edo 
en la situac:ón de "dis.pm1ible,.. ·Per. 
.cib~rá sus dp.vengos y a.l treinta y 
seis por cie-nto <le Pensión da. Muti-
lación . desde -e-l día 1 de octubre d-e 
19i5, po-r la Su-bpagadul-ía Militar da 
Ha.be.r.es d:a. dIcha pInza. Se encuen· 
tra. .de.stina.do en Oviedo. 'Medalla .de 
Mutilado. 
Madlid, 15 de, septiembre ,de ,1978. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
Medalla (le Mutilado plaza. I LegIonario D. BIas Alejtmdre 'Pe.na.. 
Otro, D. Rata&l Soriano Liatl.e2í ('Re- cho (R. G. 69.439-), a ·la de Madrid, 
glstro Gene.r?-l 45.1.23), a la d,e Cá~iz, e.n la situaeión «espe-cif1ca». Per- 11.047 
on la situa.c¡ón «especl'fl:ca~. Per.q¡bi· cibll'á'o sus d(wengos y el diez Ilo¡r 
1'6. sus devengos y el di,ez po·r dento ciento',da Pensión ,de -Mutila.ción, des. 
'd? Pe.nsi6n de Mutila.ci6n. desde.el de -el d!a 1 de septJ.embre de 1978, 
~Ul 1 ·de S'e.ptieml?re de 1978, .por la po,!, 'la Pagaduría -Mi,litar de Haberes 
DoS conformida.d con lo dis-
puesto en el apartado segundo <lel aro 
titqlo 125 d&l Reglamento -d'el Regla. 
mento del BeneméritoCuel'po d·e Mu. 
tilados,aproba.do por Real D.ecra.. 
to 712/1977, <le 1 d~ abril (D. O. núm.e.. Hubpagnduria. MilItar de Haberes de do dicha .Plaza. 
<licho. plaza. . Ot D J sé G áI G" ál 
. 'Otro, D. Josó 'Pé·rez RamLrez (R. G. . lO, .. ~ o. - onz ez . o-nz ez mero .917. '8·n relación con el artícu-
52.200), a la de Las 'Palmas .de Gran (iR. G. 68.1$), a l~ d&.Q;reonse, sn la. lo 51 ·de. la Ley ·de Recompensas '1St 
Ca,naria sn .la situación •. espe-ci-fica.. situacIón «espe~Lflca». Peraiíbirá sus 1970, .de 4 de agosto d,a. 1976), .g.e -con· 
Pe.l'cibirá. sus devengos y s,l diez por d.ev-angos y ~l, dIez porci-e-nto ·da. Peno ,ce,de :la medalla: de muti.lado al te.-
{~i,Cl.nto -die Pe-nsión de Mutilación, des- slón ·de MutIlación, desde el -día 1 de nie.nte auxilia.r de I.ntante.ría, -caballe.. 
do el -día ;J, de agosto. d.e 1978, .por la MP;iemb.:9 dl:l 1978, 'por lá SUbP~ga. ro mutila:do pe,rmanente en a:cto do€) 
~ll.bpagn-duría Milita.r ,de Habens de dUlía MUltar >lit> H8iberes de -dHlha. ¡:;·el'vicio, .D. Lucia.no· Mo'rEmo Fernán. 
,¡Uoha. plaza. plaza. de,z QR. G. 00.205), MIoorito a la Jeta • 
. Otro, D. Joaquín Sorla En-ciso (R. G. Solda~o -d.a 9aballerfa D, Mateo Pe. tUl'a Provinmal ·d·e Mutilados de Va.. 
48.9.'18), a Id de.. Léri-da, en 10, situación rnlta MIguel \R. G. ,0.371), a la de lla·dolM, 'con 45 puntos de; mutilación. 
«e.specUicn: •... Pel'cibi.rá sus devengos Barcelona;,. en la situación "e,S'P~C!r[l. Mo.ddd, 15 da. septiembre de 1978. 
y ·e1 die,z pOI' -cl-ento,. de P,ensión ,de ca». Pell'C1-bmí sus ,die.ve-ngos y el dia.z 
IMutila.olón, -rl~sde -el .dia 1 de agosto po·r .ciento de ¡Pensión ·de. Mut!lación, 
do 1978, por la .subpaga:durfa Ml1i.ta.r desde ·e-1 día 1 -de. septioembre de 1~78 
do. H,abe·res de .dl.cha plaza. por la Pagadu.ría 'Militar de Habera.s 
otro, n. ,Angpl G6ngo.ra Garcta: (Re. do -rUcha plaza. , 
gistro Ge-na.l'al .96.340),0. la .de Melilla Al'tillero D. Jasó Varas ROdrigu'Sz 
~n la situación '«,e.sp~(lí·fi.CIl». P,erc!birá (.H. G. 7)1000), o. la ,de ;Ma-drtd, en la 
HUS dev,engos ya! diez por ciento ,de situa,ción "e~p~,clfi,ca». PerCibirá sus 
Pensión -dD MutHac:i6n ,des-de 9,1 dIo. de-ve,ngos ¡¡el diez PO'l' cl's.nto .¡l·e P,e·u-
1 ·d·e septiembre de. 1978, por la SUb· sfón d~ Mutllao1óndr..s,de el <lía 1 de 
IHt¡.f¡utUl'it\ MH!ta.rdc; ,Ha['j'or·¡¡s -de di· s·¡¡'pt,te-mb.l'o de 1918, ·por la. Paga:dul'ío. 
I(lha. plaza. MWtuJ:' de H.we,re.s d·e 'lUcha p,laza. 
Jmt·o, n. ~'''Ctm¡'Uno 'Fernltu,dez F,~r. ,Oh'o, D. Jun,n 'Co.stil1·el-l'o.' Alvul'ez 
mtlldnz (n. G. 42.24·7), tt la· ·de, (),rl'ns(\, (1\.0.. 71.320), tl. la de Ponteve,dra .en 
'lHt la. sUuo.clón «tlspe<JUlcu». íl?e,r.a1bird 10. situación «e:spcwHicll». ;¡';',e.r,olbi.l'Ú 
sus ,devengo,s .y ,al Jdiez, pOJ.' ·ci,e,uto- d'e Stl~ {{()ve'rlgos y .el dJo-z ,por ,ciento ,de 
Peonsión 'd,e :Mutilación, -des<le. 'e,l dío. P'enslón,do MutillVción, 'des.de .,&,1 dio. 
1 .de agosto de 1978, po,r la, ·S'ubpag.a· 1d"'i3e-ptie;rnil.ll:'o ,do 11:)178; ,por ·la. SUlb· 
dul'l.a. Militar de Hll!bexe's 'da. -d1ooa pa.gaduría. MIma·r d,E) Habe,l'es :d.¡¡. ¡((l. 
pla.za,: cha plaza.. . '. . 
Pensión de mutilación y Medalla 
de Mutilado 
11.048 . 
Por ('star >Cllasif!.ca·doa e).¡¡ e-l 
13e-110Inórlto Cuerpo de IMl1tl1a.dos, _ClO. 
mo .so inillcn, 10ssulbofic1o.Ie,s lice·n· 
oiurtoi> relllClono.dos El. continuación, 
C1({E;c'I-ltOI:l tl la Je1atura de Provincial 
do Mll'tllados, 'qut1I Stil -deto.llan, s,a. les 
conced~, . 'previo. 1f1sco.l1zo.r.ión ¡por la 
Intol'venclón, 111 ;p~nslón de- mutila-
ción del sueldo -de su emp1so, 1l!lol'e ... 
me,.ntMa o modificada. esta pensión, 
de acu&r-do ,con los Presupuestos o 
Dis>posiCio.nes ,vige-ntesen cada mo. 
1t.408 ¡t9 d& s€llltlem~r6< de. 1978 D'. O. nüm. ~4 
-------------------- ---------- -----------------~----------~ 
mento y a percibir ,d,esde la !foolla que a <lontinuación, ·como compre:ndido .en 
a cada uno le corresponde,por ha· el párrafO 3.<> del articullo 7.°, d1spo-
llarse c(}mprendidos eIl el articulo 18 51c1ón .comun ter.cera nüm. 3, disposi-
de la Ley 5/1976,. de 11 de marzo .ción transitoria s~.gunda y dis>posici~n 
'(D. O. numo f»).' . fina.l segunda numo 4, de la. Ley 0"1 
Al pro.pio tiempo se les concede la "1~'i16, de. 11 de marzo {íD. O. :numo ~). 
medalla de mutilados, establecida en I y a los ~olOS efectos de la penSIón 
el 'artículo 125 del Delegado del Be- ¡ que pueda COl'I'e>Spo.nder a sus. d-ere-
mérito Cuerpo de Mutilados, <J¡proba.¡ ellollalJientes a partir de la f¡¡clia que 
do por ReaÍ Decreto 712/1977, .d€' 1, a. -cada unó se le señala, causando 
ie abril (D. O. núm. 91), y al'tícul(} 32 . bruja.¡¡.n el Benemérito< C~l1!l'PO de Mu-
de la Ley General -de iRecompensas 15/ tilados, por habe-r fal1emdo en las Jo&-
1970, doS 4 de agosto ·(D. O. núm. 116). ch8,.s y :plazas que se indi<la.n: 
, Cabo de. lru.fan,tería D. Manuel Es-
Clasificado como caballero mutilado. trella Salguero {R. G. 41.004), a par-
útiles dé. guerra por la Patra tir del día 1 de junio de 1978. Falle-
Sargento de Infantería D .. Daniel 
Alvarez Benito (R G. 37.(49), a la 
de Valladolid, con 00 ppntos doe Muy-
ladón, -ellO por 100 .¡ls pensió.n de llJ.u-
. tilación, a pSl'cibirla desde· .el día 1 de 
mayo de 1976, ,pOi' la Pagaduría Mili· 
tal' de Haber.es de dicha plaza. 
Otro, D. Gerardo Martinez -Gareia 
tRegistro Ge.neral 70.17), a la de Pon. 
tevoora, con 20 'puntos de mutila· 
ción. .el diez por 100 .¡le pénsión ñ-e 
mutilación, a percibir deSde. .el día 
1 de septi-emblle de. 1976, por la Sub· 
pagndurin. Militar de Haber.es dG di-
cha .plaza. 
Madrid, 15 de s-sptiembl'G de 1978. 
ció en 'í\Iadrid el-día 1 de noviembr€-
de- 1'959. Se -encontrruba adscrito a la 
J.efatura Provinciw de· Mutilados de 
Madrid. ". 
Soldado de Infantería D. Manuel dE' 
(la Nuez Torres (R. G. 3i.4U9), a opar-
tir del día :t de 'agosto de 1978. Fa-
lloeció e.n Paerto de la Cruz {Teneri-
:fe} -e.l día 9 de noviembre de 19m. Se 
encontra.ba adscrito a la Jefatura Pro-
vincial de Mutilados de Santa Cruz 
<le Tenel'if-e. . 
Otro, ID. Benit.o IDominguez nomino 
guez(R. G. 4.~), a partir deol día 1 
<l .. mayo de 1978. Falleció 4>n Bilbao 
el día 2'f de marzo de< 1957. $e encono 
tra'ba adscrito a la ¡e,fatura Provino 
GUTIID!tREZ MELLADO .ciar <le ,Mutilados de .Bilbao. 
'Otro, .D. Franolsoo ·DomfgueZl Guti~· 
rrez (R. G. 27.613), a partIr del <lía 
f1 de agosto de 1978. FallecIó en 1\1:001-
La ·Orden 10.116/19&/78 
como sigue: 
se rect1tlca na-SMonia {Cádiz),el día 4 de marzo 
de. 19'il.L. Se. e<ncontraba adscrito a In 
Página 1.017, <lolumna te.rcera.: 
Soldado ode Infantería D. Rodrido 
VecIn Montafia; e!\tá adscrito a la Je-
fatura Provincial d-e. >Mutilados de 
r,ugo. c 
Madri<l, [5 odeo septiembre de 1978. 
IngresQS y bajas 
11.049 Se. CloMeda ·el ingr.eso 8·n el 
Benemé:t'ito Cuertpo de Mutilados, con 
la clasitlcaclón .ej.!). .aaballe·ro mutila. 
do permanente ode .guerra por la Pa· 
tria, al personal lfaUooMp l'elaoionildo 
Jed'atura Provlncia;l >C!,eo Mutilados da 
Cádiz. 
Otro, n. Anto·nio SanjurJo Barja 
{.R. G. 2.il04) , a partir del día 1 de 
-febrero, d·e 1978. Fal1('o!,ó en Lugo e,l 
odia 2'f de. agosto de 1942. Se e-ncontra-
-ba a<1scrito a la Je,fatura Provincial 
,de Mutilados de Lugo. 
Otro,D. Rud~sindo Barros y GO'has 
((Ro G. 4.6'(0), a partir del odia 1 de 
agosto de. 1978. Falleció ,en Vigq (Pon-
tevedra), el día 26 ode julio de 1973. 
Se e-ncontraba adscrito a la Jefatura 
iProvincial de· Mutilados de iPónteiVe-
odra. 
Madrid, '15 de. g.etptiJem,bre· de. 1978. 
GUTI~RREZ MELLADO 
AVISO 
Cambio de situación 
1l.050 '. . . 
. Causa baja en el Be.nemérlto 
Cuerpo de. Mutilados, y de conformi-
dad con lo dispuesto .en el articulo &8 
del Reglamento Benemérito CU>8rpO ds 
Mutilados, !:lproba-do .por Real De-
creto 71:;:'/1917, -de 1 de abril (D. O. mí-
mero 91, pasa nuevamente a la si-
tuación de retirado, a petición propia. 
y a la visía de la: Ord-e.nde 24 de ma. 
yo de 1978 (-D. ú. numo 129), ds nue-
vo señalamiento <lel haber pasivo, c sI 
guardia Civil; caballero mutil.ado per-
llíanents en acto ds servicio, D. José 
López Parrilla (R. G. 60.497), ads· 
crito a la Jefatura Provincial ds Mu-
tilados de Almería,· debiendo reinte-
grar a la Subpagaduría Milita:r; de 
Haberes d.e • .\1m-ería las cantidadoo 
perCIbidas camo tal éabanero muti-
lado permanente -en acto de seryicio, 
desde car día 1 d.e junio de 197'7, fG-
cha de eoncesión cds iengreso cen al 
Cuerpo -de Mutilados, com(} caballsro 
mutil.a:do permanente. 
Madrid, 15 d-e septiembre <l'>9 1978. 
11.051 
·Causa. baja. e.n el Brm.em~ri· 
to Cu-erpo -da Mutilaodos y doS contOl1'-
mldad con 10 dlspüesto e.n el artícu. 
lo ~8 <lel Reglamento de-l Benemérito 
Cuerpo ds Mutila·dos, aprobado por 
RElal ])e.cl'eto 712/1977, de i1 da abril 
(D ·0. nllm. 91), ·pasa nuevamente e. 
le. situaCión de retirado, a petición 
propia, y a la vista de :a Orden ,de 
2 de junio de 1978 (D. O. m~m. 132), 
-dos nuevo sefiaJamiento de haber ,pa-
sivo, el polie(ll armado, <ls'ballero mu-
tllado P-errilllnente en Acto de. Servi. 
cio D, .Demetri.oCano L6pez (R G. 
(62.701)), adsctito a la Jefatura Provino 
cial de Mutilados de Ma<11'i.d, debie:n· 
do reintegrar a la Pa,gaduria Mili· 
tal' d·s H.abSl"9S -de. Ma·drid las 'Clan. 
tidadss percil."Mas como tal Caballe-
ro Mutilado Pe.rmanente. en Acto, de 
Servicio, desde el odía i1 -de junio da 
1977, fecha de concesión ·d-e ingl'e.so 
en el lCusrpo dE; Mutila.dos, como ca. 
balle.ro Muti.J.ado P .... ].'ma,n'entE;. 
Madrid, 15 dE; s-e.ptiembre de 1978. 
GUTr~R:aEz MELLADO 
A LOS SEl<ÓnES SUSCnIPTOnES DE LA «COLECCION L~¡ 
-Con tf·E)·cha. 19 d~ll -corriente ,~el'í1 diatribuÍtl0 ea .wpéndJce núm1:lro· 4,'·de la" «'Oole-cdónIJe7 
gislativE1» ool'reapondiente al .f1ÍÍ0 actual, que ,'COllHtl1 de pliego- y ni .. e<1io, ,11 los ge~ores _ eus~ 
crip'boreR de dicha 'publicQ¡cióll, l:o,,'lUe Be I1V ISa, 11 ef~.ct.oe .de reCllliU1l1tClÓn de eJemplares 
extraviado-s ·dentro de ,lo·s \plazos f:lJfl¡tlos por la. ¡Superlor;¡,dl:lld. 
,Madrid, 18 de se-lltiembre de 1078, 
LA DI~ECCION 
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